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En la presente investigación se estudió el desarrollo de un sistema web de Integración, 
Organización y Retención de personal que tuvo como finalidad la mejora de la Gestión del área de 
Recursos Humanos de la Empresa Santo Toribio S.A.C. de Trujillo. Dicho sistema realizado estuvo 
más enfocado en la organización de información procesada, por lo que se utilizaron todas las 
herramientas importantes para la gestión de recursos humanos.  Utilizándose un tipo de 
investigación experimental, pre-experimental. Se utilizó como metodología de desarrollo del 
sistema la Metodología ICONIX, y prueba Z como método de análisis de datos, por lo que se 
concluyó que es aceptable la investigación por los resultados obtenidos. Se logró disminuir el 
tiempo promedio de reclutamiento de personal en un 50.07%; además se redujo el tiempo 
promedio de elaboración de reportes de información por trabajador en un 47.07%; así mismo se 
logró disminuir el tiempo promedio de reporte de asistencia por trabajador en un 63.35%. En 
conclusión el sistema web de integración, organización y retención de personal mejoró 
significativamente  el área de recursos humanos de la Empresa Santo Toribio S.A.C 
  
 










   
 
In the present research, it was studied the development of an integration, organization and staff 
retention web system. It had as an aim to improve the management in the Human Resource Area 
in Santo Toribio Company Plc. located in Trujillo. This system was aimed at the organization of the 
processed data. Moreover, the necessary tools were integrated to the human resource 
management. The type of research that was used in the investigation was applied and pre – 
experimental. The mean difference Z test was used as analysis data method and “ICONIX” as 
development methodology, because it was subjected to the selection and it was proved that is 
more acceptable to achieve the goal of the present research. Also, with the implemented system 
was achieved to reduce the average time of staff recruitment in a 50.07 %, and reduce the 
average time of information reports per employee in a 47.07 %. In the same way, it was achieved 
to reduce the average time of attendance report per employee in a 63.35 %. In conclusion, the 
integration, organization and staff retention web system improved significantly the human 
resource area in Santo Toribio Company Plc. 
 
 





I.  INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existen distintos problemas en lo social y económico, las instituciones públicas y 
privadas afrontan muchas veces estos problemas que conllevan a tener el mismo impacto en sus 
trabajadores y en un determinado cambio estructural de la organización y de las funciones 
laborales. Tiene parte que ver el estrés laboral, los despidos masivos, cambio de objetivos, entre 
otras. Dado que generan un gran impacto en el desarrollo de las Empresas, estas priorizan y están 
enfocadas en los recursos que disponen, el talento humano y en el manejo eficaz de la 
organización para competir en el mercado. 
En este contexto, la administración eficaz del recurso humano cobra mayor importancia, 
perfilándose  la Integración, Organización y Retención de personal como una herramienta 
poderosa que permite conocer si se cuenta con el personas competentes para el funcionamiento 
óptimo de la organización,  de manera que se pueda tomar acciones en cuanto a capacitación, 
reclutamiento, selección, transferencia, ascensos, contrataciones o despidos.   
En el presente momento la administración del recurso humano tiene una mayor importancia en 
las organizaciones ya que perfila la integración, organización y retención de personal, como una 
tarea importante que permita saber si se dispone de un personal competente en todas sus 
funciones para los objetivos de la empresa, de manera que se puedan tomar medidas correctas 
para la capacitación, contratación, selección, traslados y ascensos de los trabajadores.  
En la actualidad Peruana,  se ha logrado que el comercio  empresarial crezca a una tasa más 
acelerada que la producción normal, debido a la inversión directa extranjera  y al aumento de 
acuerdos internacionales entre empresas, a generando  mayor competitividad entre las 
organizaciones por lo que es importante aprovechar su recurso humano, de tal manera que se 
pueda sostener una ventaja competitiva dentro del mercado nacional.  
Las empresas extranjeras cambiaron la oferta laboral, al requerir personal calificado, por lo que 
ahora exigen mayor competencia en los puestos laborales y aumenta las posibilidades de no tener 
un trabajo estable en nuestro país. Con esta manera de calificar al personal, aumenta la 
competitividad y el beneficio salarial con mejores oportunidades en el desarrollo profesional. 
En esta coyuntura las empresas deben darle mayor importancia al personal que labora, mediante 
capacitaciones, motivación física y psicológica, condiciones laborales deseables, ya que en  ellos  
se tiene los buenos resultados y el buen manejo de la institución mediante el cumplimiento de las 





Por todo lo dicho y expuesto se da a conocer la importancia de esta investigación; es por ello que 
se presenta investigaciones de trabajos relacionados con la gestión de recursos humanos  
teniendo como título:  “SOLUCIÓN DE SERVICIOS EN LINEA, PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA ESPECIAL BUCRANIO S.A.C” 
(Flores Fernandez & Flores Quispe, 2011) Esta tesis permite agilizar los procesos administrativos 
que se desarrollan en la Empresa en cuanto al Recurso Humano. Debido a que la gran cantidad de 
trámites administrativos, como por ejemplo el registro de contrato del trabajador necesario para 
cubrir los puestos de trabajo, la asignación de a las unidades de trabajo y entre otros, esta 
investigación permitió que el personal administrativo mejore dichos procesos. Teniendo como 
objetivo brindar un mejor servicio a los trabajadores y la seguridad de la información. 
También consideramos la tesis titulada  “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB E 
INTRANET PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA INFOTEP S.A.C” 
(Azañedo Sandoval, 2010) Permite acceder  a  la  información  que  solicita  el  personal  en  el  
menor  tiempo  posible,  debido  a  la aplicación  de  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre  la  
investigación  científica,  así  como también, el manejo de tecnologías de información que  
permitan  cumplir los objetivos trazados durante el desarrollo de dicha investigación.  Nuestro  
estudio de  tesis  dentro  la empresa estará apoyado a través de un portal web e intranet la cual a 
administrar mejor la información y minimizar costos así como también de acceso a la información 
solo al personal autorizado de la compañía y aprovechar el intercambio de información entre los 
empleados. 
Por último la tesis titulada  “DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTES” (Mendoza Alvarado, y otros, 2011) 
Donde la tesis ha sido desarrollado con la finalidad de optimizar la gestión administrativa en el 
área de recursos humanos en la empresa de transporte Ave Fénix S.A.C, mediante el desarrollo e 
implementación de un sistema informático, que permite administrar la planilla, el control de los 
información de los trabajadores facilitando el registro, la actualización, la consulta y reportes de 
legado del personal, disminuyendo el tiempo de gestión de información. 
Luego de haber evaluado los antecedentes, esta investigación tiene claro que la información y el 
desempeño de los trabajadores de una determinada organización, es el reto principal de las 
organizaciones para cumplir con los objetivos trazados en un mercado competitivo, ya que 
permite una alta demanda y desarrollo económico. Teniendo como soporte el uso de las 






El sistema se implantó haciendo uso de tecnologías modernas y seguras, así como buenas 
prácticas en programación, utilizando herramientas tecnológicas, lenguaje de programación PHP, 
html5 y JavaScript, librerías Jquery; y como manejo de los datos se tiene el gestor de base de 
datos MySQL Server, también programas utilitarios como workBeanch, Notepad y EasyPHP. 
Contendrá una base de datos actualizada de los trabajadores, administrativos operarios en la 
administración de la información, reduciendo tiempos en los procesos e incrementando el nivel 
de conocimiento  en el área de recursos humanos de la empresa. 
El desarrollo de la investigación no generó un gasto adicional a la entidad ya que buscó la manera 
más rentable de realizar su labor, aprovechando de manera simultánea las herramientas con las 
que cuenta la empresa. La empresa reducirá tiempos  en los diferentes procesos, así mismo se 
reducirán costos ya que con la implementación del sistema este ayudara en el proceso de 
selección  de personal y no se tendrá que depender de terceros para hacerlo.   
El sistema permitió llevar un control sobre el proceso de reclutamiento del personal a la empresa. 
Ayudando en la descripción de los puestos por cada responsable de su área de trabajo, el control 
de los datos personales de los trabajadores facilitando el registro, la actualización, la consulta y 
reportes del personal; disminuyendo el tiempo de gestión de información. 
A continuación se tienen fundamentos teóricos que van a dar a conocer la importancia de la 
investigación, por lo que se tendrá claro los conceptos y definiciones de términos que se 
emplearan durante el proceso de investigación. 
Un concepto que se necesita saber es ¿Qué son los sistemas transaccionales? Y ¿Cómo se 
clasifican? Bueno los sistemas Transaccionales de dividen en dos, de los cuales tenemos los 
siguientes. 
Sistemas de Información Transaccional; son aquellos sistemas de información global de la 
organización que se encarga específicamente de procesar tanto transacciones de información 
inducidas por las interacciones formales entre el entorno y la entidad como las transacciones 
generadas en el seno de la organización. (Collao, 2002) 
Sistemas de información de escritorio; son aquellas partes del Sistemas Informático global de la 
organización que se dedica a dar apoyo  a los diferentes tipos de procesos de toma de decisión 






Pero en este presente estudió utilizaremos un Sistema Web (Benítez Carlos, 2013), que viene a 
ser un sistema que dispone de recursos de apoyo en los procesos de una entidad a través de una 
red de ordenadores o llamado Word Wide Web. Las ventajas de los Sistema Web (Tollett & 
Williams, 2006)b son. Permite el fácil trabajo a distancia, no es necesario la experiencia en la 
utilización  de hardware/Software para poder utilizar todos sus recursos, solo es necesario contar 
con un computador y un navegador web, son fáciles de utilizar, debido a que no requieren 
conocimientos avanzados de computación, no es necesario hacer inversiones en infraestructura 
(compra de licencias de software),  ofrece un lugar seguro para el almacenamiento de la 
información (Data Center), es independiente de la plataforma (Windows, Linux, Mac, etc.), 
disponibilidad las 24 horas del día . 
Y los Beneficios de los Sistemas Web (Tollett & Williams, 2006) vienen a ser los siguientes; 
permiten un interacción con los clientes y/o empleados de una determinada empresa desde 
cualquier punto del mundo y a cualquier hora, los usuarios o clientes del sistema no requieren 
tener programas pesados u ordenadores con un alto costo, solo se necesita un ordenador 
deseable con un navegador deseable y sobretodo con conexión a internet, este último necesario 
para compartir archivos e información que dispone la empresa donde se labora, optimiza 
procesos de administración, comercialización y atención a usuarios o clientes, los sistemas web 
permiten reunir las diferentes áreas de una organización, disponen de permisos para una mejor 
seguridad de la información y proteger la confidencialidad de los datos. 
Un concepto que es necesario definir en esta investigación también es ¿Qué es el Recurso 
Humano? Son aquello individuos que ingresan y pertenecen a una Entidad sin importar el nivel 
profesional o cargo ocupado en la empresa ya sea  en el nivel intermedio (gerencia y asesoría) y 
en el nivel operacional (técnicos, empleados y obreros).  (Chiavenato, 2007) 
De otro punto de vista, las personas son extremadamente diferentes entre sí, por lo que implica 
un recurso diversificado respecto a las diferencias personales, experiencia, motivación, etc. En 
conclusión la palabra recurso da un significado restringido como para relacionarlas con las 
personas, puesto que más que un recurso, son personajes de la organización.  (Chiavenato, 2007) 
Para Realizar una mejor comprensión de la presente investigación, es necesario conocer ¿Qué 
viene hacer la administración del Recurso Humano? La administración en este contexto se define 
en la manera de hacer las cosas de la mejor manera posible con la finalidad de cumplir con los 





Prácticamente, la función de la administración es coordinar los recursos organizacionales e 
integrarlos como se hacen con las personas, materias, y dinero de manera eficaz como sea 
posible.  (Chiavenato, 2007) 
Y Cuale son los sub sistemas de Recursos Humanos como por ejemplo tenemos al Sub sistema de 
administración de Integración de Recursos Humanos. 
Se relaciona un proceso de integración con el suministro de personas en la organización. Estos a 
su vez son responsables de los insumos del personal, y comprende todas las tareas  que se 
relacionan con la investigación de mercado, contratación de personal, elección de ellos así como 
la integración de las actividades organizacionales.  (Chiavenato, 2007) 
Los procesos de integración son como el accedo a un sistema organizacional. Se trata de 
mantener a la organización de los talentos que puedan tener las personas para su 
funcionamiento. (Chiavenato, 2007) 
Llamado como proceso de organización de recursos humanos se define también el sub sistema de 
administración de Organizaciones que además contiene a la integración de los nuevos miembros y 
evaluación del desempeño. Se ha observado la elección de las personas deseadas mediante el 
proceso de integración de personal, ya que son necesarias para la continuidad de la empresa, y 
que además deben ser integradas dentro de la organización y conservar su continuidad. Organizar 
el trabajo de las personas dentro de la organización es lo que se debe hacer posteriormente, 
quiere decir que deben integrarse a la organización luego de ser elegidas y seleccionadas, 
asignarles sus tareas en sus respectivos puestos de trabajo y evaluar su desempeño. Por lo 
consiguiente se realiza el proceso de organización de las personas que es el siguiente paso de la 





Y por último dentro de esta investigación tenemos al Sub sistema de administración de Retención 
de Recursos Humanos. No solo es captar y emplear adecuadamente los recursos necesarios sino 
que también es saber cómo retenerlos en la organización y eso es a lo que se define como 
organización viable. Para mantener y retener al tema de recursos humanos es evidente que 
además del buen trato y del ambiente de trabajo se le motiva con una buena remuneración 
económica. “Remuneración (administración de sueldos y salarios)” y “Planes de prestaciones 
sociales”, son formas de tenerlos motivados y satisfechos, ya que forman parte de un sistema de 
prestaciones que la Institución entrega y que son útiles para inducirles a permanecer en ella y a 
poner empeño y ganas en las labores que desempeñan.  (Chiavenato, 2007) 
La metodología que se utilizó para la presente investigación ICONIX donde “Se define una 
metodología practica para el desarrollo de sistemas empresariales, tiene gran parte de similitud 
con la metodología RUP pero es ágil y practico como XP, permitiendo obtener buenos resultados y 
en tiempo reducido”. (Doug Rosenberg, 2005). 
Esta metodología es ágil en comparación a la ya mencionada metodología RUC, abarca el ciclo de 
vida de un determinado proyecto ya que simplifica el conjunto de métodos orientados a objetos. 
Esta metodología dispone de características como Iterativo e Incremental, este proceso ocurre en 
el proceso de desarrollo  del modelo de dominio y casos de uso, se dice iterativo incremental 
porque permite una retroalimentación de los procesos que se ejecutan. Trazabilidad, se utilizan 
requisitos en donde cada proceso está referenciado por estos, tiene que ver con la relación que 
guarda con cada uno de los artefactos. Dinámica de UML, se utilizan los diagramas de UML para 
realizar los diagramas de casos de uso, modelo de dominio, diagrama de robustez, etc. Que son 
diseñados durante el proceso de desarrollo del software. (Rebeca & Martin, 2011) 
En cuanto a las tareas de ICONIX, tenemos el primer paso el cual es Análisis de Requisitos; en 
donde se identifican los requerimientos que se tienen para la ejecución del proyecto, 
Requerimientos Funcionales y No Funcionales, en esta primera fase también se elabora el modelo 
de dominio inicial, prototipos del sistema (opcional), casos de uso, entre otros. Los casos de uso 
sirven para para proyectar los procesos que se realizan en el negocio, además de identificar los 








Análisis y Diseño Preliminar; para esta segunda fase de describen los casos de usos ya realizados 
anteriormente como un flujo de acciones, esto equivale a tener flujos básicos y flujos alternativos. 
La Metodología ICONIX recomienda no enfocar mucho tiempo en el desarrollo de los flujos de 
casos de uso. Otro proceso que se realiza en esta fase  es el diagrama de Robustez el cual nos 
muestra que tan robusto es nuestro software. Diseño; Mediante el diagrama de secuencia se 
identifica el comportamiento que va a tener, se deben definir los mensajes por cada caso de uso, 
se realizan los diagramas de colaboración para observar la interacción entre los objetos, se deben 
cumplir los requerimientos planteados inicialmente, se actualiza el modelo de dominio y de 
clases.  Implementación; Se implementa el sistema bajo código y utilizando algún lenguaje de 
programación, es la parte del desarrollo del sistema, realizando test, pruebas unitarias, verificar 




En la Realidad problemática tenemos que esta  empresa tiene algunas deficiencias en el área de 
recursos humanos debido a que no basa sus conocimientos en el uso de herramientas de gestión 
empresarial y sus procesos son de forma manual, desde el Reclutamiento, selección, contratación, 
integración y retención de personal, ocasionando la pérdida de tiempo en sus procesos trayendo 
como consecuencia la falta de personal, para cubrir algún puesto y la renuncia de algunos de ellos 
por la sobre carga de trabajo.  
En la actualidad el proceso de reclutamiento se lleva de forma física, la empresa crea sus afiches 
de publicidad para atraer candidatos a los puestos que solicitan, y los pegan en las islas de playa. 
Así como el anuncio publicitario en el periódico; el jefe de área de Recurso Humanos en el 
encargado de ir a dejar el anuncio publicitario al periódico, este le genera una pérdida de tiempo, 
ya que tiene que formar cola, aparte que el espacio que le brindan es pequeño y no puede 
detallar los requerimientos del personal , esto ocasiona que los postulantes se presenten en la 
empresa y es ahí donde se les informa de los documentos que estos tienen que presentar para 
que puedan entrar al proceso de selección. 
La administración de los documentos de los postulantes como de los trabajadores de las 
diferentes empresas son llevados de forma manual, en hojas de papel bond, cuadernos y en hojas 
de Excel; estos documentos están guardados en varios estantes que se encuentra en el área de 





ocasiones que se han perdido varios documentos, esto generó que se les diga a los trabajadores 
que traigan de nuevos dicho documentos para su remplazo y correspondiente orden.  
También al momento que la Señora Carmel Calva que es la Propietaria del negocio solicita algún 
reporte de los trabajadores ya sea currículos vitae, altas bajas, contratos, planillas, descuentos, 
gratificaciones, etc. Esto genera una pérdida de tiempo en elaborarlos ya que tiene que buscarlos 
y sacar una copia  de los documentos para hacer el informe que se le solicita y luego guardar los 
documentos originales nuevamente en su lugar correspondiente.  
Las asistencias de los trabajadores de todas las empresas se controlan de manera manualmente, 
ya sea en cuadernos y en hojas bond;  en cuanto al  personal administrativo hay un cuaderno 
donde marcan su hora de entrada y salida. Y si estos piden permiso, para salir fuera de la 
empresa, para tramitar algún documento, tiene que ser autorizados por su jefe inmediato, y este 
le hace llenar un formato de salida y este documento queda en recepción, para que al momento 
de que regresen a la empresa, se coloque la hora que llego y tengan un control de cuantas horas 
estuvo ausente, para realizar dicho trámite. 
En el caso del personal de playa, el jefe de isla es el encargado de hacer que firmen su hora de 
llegada, en una hoja bond que se le son entregadas por el Jefe de Recursos humanos, para el 
control de estas. Habido ocasiones el jefe de playa se olvida de hacer firmar al personal su 
asistencia y este también no detalla las incidencias que puedan ocurrir durante el día como faltas, 
tardanzas, dobladas, etcétera; esto ocasiona muchos inconvenientes ya que no se tiene la 
información actualizada y  se somete a mucho errores debido a que hay veces que priva más la 
amistad que la seriedad del trabajo.  Estas hojas son recolectadas a fin de mes para que se calcule 
sus descuentos y bonos de acuerdo a lo registrado en ellas. En cuanto a las otras empresas se 
tiene que esperar que traigan el cuaderno de las asistencias para poder sacar el pago de fin de 
mes de los trabajadores, corriendo un riesgo que estos renuncien y no se les pueda descontar 
algunos faltantes que pudiesen haber tenido en el transcurso de su trabajo en las diferentes 






El recurso humano se encuentra desmotivado, trabajando por necesidad y no porque se sientan 
identificados con la empresa  ya que cuando se despide algún trabajador o este renuncia, las 
obligaciones o las responsabilidades  de este son asumidas por todos los integrantes de esa área 
de trabajo, ocasionando así una sobrecarga de trabajo, generando la incomodidad de los 
diferentes trabajadores, demora en sus actividades y responsabilidades individuales. 
Detallando de cuál es la realidad problemática tenemos como la formulación del problema el 
siguiente. 
 
 Demora en el reclutamiento de personal. Debido a que al momento de ir a dejar el 
anuncio publicitario en el periódico, se genera pérdida de tiempo; esto al depender 
de terceros, ocasionando la molestia e incomodidad del responsable del trámite. 
(Pregunta 3: ANEXO 10) y (Pregunta 2 ,4 Y 6: ANEXO 11 ) 
 
 Demora en la administración de la información. Debido a que los documentos de 
los trabajadores se asumen manualmente,  por ejemplo: Los Currículos Vitae, 
memorándums, reportes, altas y bajas; que ocasiona una pérdida de tiempo  en su 
elaboración,  trayendo como consecuencia molestia e incomodidad en el área. 
(Pregunta 7: ANEXO 10) y (¨Pregunta 3: ANEXO 11) 
 
 Demora en el control de las asistencias. Debido a que no se actualizan las 
incidencias que  ocurren en el día faltas, tardanzas, dobladas, etcétera; que  
conlleva  a que  al momento del pago de sus remuneraciones  haya  demora y falta 
de precisión. (Pregunta 9: ANEXO 10) 
 
 Insatisfacción laboral; Debido  que los trabajadores tienen sobrecarga de trabajo 
en sus diferentes áreas, esto se debe a que no se contrata a tiempo nuevo personal, 
ocasionando que haya un retraso en sus actividades y responsabilidades 
individuales. (ANEXO 12 ) 
 
Por todo lo dicho y sabiendo de lo antes mencionado, se genera la pregunta ¿De qué manera un 
sistema web  de integración, organización y retención de personal  mejorará  la gestión en el Área  





1.2 Objetivos  
1.2.1 Objetivo General    
Mejorar la gestión en el Área de Recursos Humanos de la Empresa Santo Toribio 
S.A.C.,  a través de un sistema web de integración, organización y retención de 




1.2.2 Objetivos Específicos 
 OB 01: Reducir el tiempo de reclutamiento de personal. 
 OB 02: Reducir el tiempo de reportes  de hojas de vida por trabajador. 
 OB 03: Reducir el tiempo de reportes de asistencias. 
 OB 04: Incrementar la satisfacción de los trabajadores de la empresa. 
II. MARCO METODOLÓGICO  
2.1   Hipótesis  
La implantación del Sistema de integración, organización y retención de personal mejora 
significativamente la gestión en el Área de Recursos Humanos de la Empresa Santo Toribio 
S.A.C., reduciendo el tiempo de reclutamiento de personal, reduciendo el tiempo de 
reportes de hoja de vida por trabajador, Reduciendo el tiempo de reportes de asistencias 
e Incrementar la satisfacción de los trabajadores de la empresa en el año 2015. 
2.2   Variables  
      Variable independiente: 
Sistema web de Integración, Organización y Retención de personal 
Variable dependiente: 





2.3   Operacionalización de Variables   



























La Gestión de Recursos Humanos 
consiste en planear, organizar y 
desarrollar todo lo concerniente 
a promover el desempeño 
eficiente del personal que 
compone una estructura. 
La Gestión de Recursos Humanos 
es la actividad que permite a los 
trabajadores de una empresa 
cumplir con sus objetivos 
laborales bajo un ambiente y 





La gestión de recursos 
humanos viene a ser la 
organización del personal 
para cumplir con los 
objetivos de la 
organización, reduciendo 
tiempos en los procesos e 
incrementando el nivel de 
conocimiento aplicado. 
Tiempo promedio de  reclutamiento 
 
Razón 
Tiempo promedio de reportes de 
hoja de vida por trabajado 
Razón 
Tiempo promedio de reportes de 
















Es un software que ayuda a 
cumplir objetivos a través de una 
red de computadoras o la Word 
Wide Web. 
(Benítez Carlos, 2013) 
Se relaciona un proceso de 
integración con el suministro de 
personas en la organización. 
El sistema integrará, 
organizará y retendrá al 
personal, para mejorar los 
procesos de la organización   
 
 















Estos a su vez son responsables 
de los insumos del personal, y 
comprende todas las tareas  que 
se relacionan con la 
investigación de mercado, 
contratación de personal, 
elección de ellos así como la 
integración de las actividades 
organizacionales. (Chiavenato, 
2007). Los procesos de 
integración son como el accedo a 
un sistema organizacional. Se 
trata de mantener a la 
organización de los talentos que 
puedan tener las personas para 























2.4 Indicadores Variable Dependiente  
Tabla 1: Indicadores Variable Independiente 
N° INDICADOR DESCRIPCIÓN OBJETIVO TÉCNICA / 
INSTRUMENT
O 










Permite conocer el 
























TPR= Tiempo promedio de reclutamiento. 
TRP=Total de días para reclutar al personal. 
n = Cantidad de trabajadores a reclutar. 
2 Tiempo promedio 
de reportes hojas 
de vida por 
trabajador (OB 
02) 
Reducir el tiempo de 
hoja de vida por cada 
trabajador Reducir el 
tiempo de hoja de vida 
por cada trabajador 
Reducir el 
tiempo de 
hoja de vida 
por cada 
trabajador 







TPRHV= Tiempo promedio de hoja de vida por 
trabajador 
𝑇𝑅𝑇𝑖= Tiempo promedio de reporte por trabajador.    
 n= Cantidad de trabajadores. 
3 Tiempo promedio 




Permite conocer el 
tiempo promedio de 















TPRA= Tiempo promedio de reporte de asistencias 
𝑇𝐴𝑃𝑖=Tiempo de reporte de asistencia por personal. 






2.5 Metodología  
 
Se ha utilizado una metodología experimental en esta investigación, ya que existe un 
contexto causa y efecto entra las variables (Sistema Web de Integración y retención de 
personal). Por consiguiente se ha utilizado la metodología ICONIX ya que es una 
metodología que se ajusta a los objetivos que tiene la investigación. 
Esta metodología ágil, es un conjunto de métodos de orientación a objetos con la 
finalidad de cubrir todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
 Fase I: Análisis de Requerimientos 
 
 Se realizó el análisis de requerimientos, se identifican a los actores que van a 
participar en el sistema, se definen los requerimientos funcionales y los no 
funcionales. Así también se diseñó los prototipos del sistema. De acuerdo a los 
requerimientos se elaboró los casos de uso y el modelo de dominio del sistema, 














Fuente: (Doug Rosenberg, 2005)   





 Fase II: Análisis y diseño preliminar 
 En esta fase los diagramas de robusticidad son utilizados de acuerdo a cada caso 
de uso identificados, estos representan la funcionalidad interna del sistema; así 
también se hizo una retroalimentación en el modelo de dominio y casos de uso 
ya que se identificaron nuevos requerimientos 
 







Figura 2: Fase-II: Ánalisis y Diseño Preliminar 
Fuente: (Doug Rosenberg, 2005) 
 
 Fase III: Diseño detallado 
 En esta parte de diseño detallado se modelaron los diagramas de secuencia por 
caso de uso, luego se diseña el último modelo de dominio y modelado de base 
de datos; para terminar se realizó el diagrama de componentes y despliegue 
estos 
determinan la funcionalidad del sistema. 
  
    Figura 3: Fase-III: Diseño Detallado 






 Fase IV: Implantación 
 Para esta última fase  se realizaron pruebas del sistema (caja negra y blanca) 










    Figura 4: Fase-IV: Implantación 







2.6 Tipo de Estudio 
Según la finalidad que persigue: 
Aplicada: La siguiente investigación busca mejorar la problemática existente a 
través de un “Sistema web de integración, organización y retención de 
personal”. Con resultados que contribuyan al crecimiento de la organización. 
Por el nivel o alcance:  
Explicativa: El objetivo es dar a conocer las causas de los fenómenos que están en 
estudio. 
2.7 Diseño de la Investigación.  







Figura 5: Diseño de  investigación 
Dónde: 
G  = Grupo de control 
O1= Gestión del área de Recursos Humanos  antes del Sistema web de 
integración, organización y retención de personal. 
X = Sistema web de integración, organización y retención de personal 
O2= Gestión del área de recursos Humanos después del Sistema web de 
integración, organización y retención de personal.  






Esta comparación determinará si el Sistema web de integración, organización y 
retención de personal mejora o no  la gestión en el área de recurso humanos de la 
empresa Santo Toribio S.A.C. 
 
2.8 Población, Muestra Y Muestreo.  
 
Población: 
La población para esta investigación viene a ser todos los usuarios y beneficiarios a 
los cuales está dirigido el sistema web de integración, organización y retención de 
personal, los cuales son los trabajadores de la Empresa Santo Toribio S.A.C. 
 
Personal de las Diferentes Áreas de trabajo: 32 trabajadores 
 









* Como la población es muy pequeña no se hará muestra y muestreo. 
  
ÁREA N° DE TRABAJADORES 
Gerencia General 1 
Sistemas 1 




Área de Logística 1 
Área de Recepción 1 







2.9 Población, Muestra y Muestreo por Indicador 
 INDICADOR1:  
 Tiempo promedio de reclutamiento. 
Tabla 3: Muestreo Indicador I1 
 
 INDICADOR2:  
 Tiempo promedio reportes de hojas de vida por trabajador. 




 INDICADOR3:  
 Tiempo promedio de reportes de asistencia por cada trabajador. 







      I1. Tiempo promedio de reclutamiento. 
Total 
 
N° de cantidad reclutados =  1                                   presupuestos  
* 6  días * 4 semanas = 24 
 
24 
NÚMERO TOTAL DE 
















𝑛3 = 𝟑𝟐Trabajadores 
Muestreo Probabilístico 
Aleatorio Simple 
NÚMERO TOTAL DE 












 INDICADOR4:  




2.10   Resumen Poblacional y muestreo por cada indicador. 
 





I1 24 𝑛1 = 24 
I2 32 𝑛2 = 32 
I3 32 𝑛3 =32 
I4 32 𝒏𝟑 =32 
2.11 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Entrevista 
La finalidad de realizar una entrevista es de recoger información y saber de manera 
específica la problemática de la Empresa. 
NÚMERO TOTAL DE 













Mediante éste método de recolección de datos, nos permite recolectar información de 
los usuarios de acuerdo a los requerimientos y necesidades que existen para mejorar los 
procesos y tareas que se realizan dentro de la empresa, para poder dar solución y 
mejorar los procesos internos y externos de la Institución. 
Tabla 7: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.   




Guía de entrevista 
(Anexos 10 y 11) 
 
Jefe de RR.HH y 
Psicóloga 
Identificar dificultades, en 
el proceso de las 
actividades del 







(Anexo 14 ) 
 
Jefe de RR.HH 
Identificar el tiempo de 
demora y con el sistema 
propuesto en los 
procesos del 














(Anexos 39 ) 
Documentos del 
Departamento de 
RR.HH: Cuaderno de 
registro de Horarios, 
Altas y bajas de 
trabajadores  control de 
CV, etc. 
Identificar los diferentes 
procesos que realizan el 
Departamento de RR.HH 
y los procedimientos que 
llevan a cabo para el 






(Anexo 13 ) 
 
Personal administrativo 













2.12 Método de análisis de datos  
 
Para el análisis de datos primeramente se utilizará Pruebas de Normalidad: 
Las pruebas de normalidad nos dice si los datos con los que trabajamos siguen leyes de 
distribución normal o no normal. Su comprobación es necesaria, para realizar los test de 
hipótesis exactos y los intervalos de confianza. 
Se pueden realizar las siguientes pruebas de hipótesis para verificar si es aceptada o 
rechazada la hipótesis nula: 
Hipótesis a contrastar: 
 H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal 

























































III. RESULTADOS           
 
3.1 FASE I: ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS 
3.1.1. Mantenedores de Requerimientos Funcionales 
 
Diagrama 1: Reqerimientos Funcionales 
 
 Se inicia con la identificación de los requerimientos funcionales del sistema agrupado en 
paquetes tal y como se muestra en el Diagrama 1, el cual servirá para la elaboración de 






3.1.2. Requerimientos No funcionales.  
     Diagrama 2:Requerimientos no funcionales 
 En el Diagrama 2, se muestra el paquete de los requerimientos no funcionales que 
determinan las características del sistema de manera general como un todo. 























 De acuerdo a los requerimientos identificados se elaboró el modelo de caso de uso así 





3.1.4. Modelo de Dominio.  
Diagrama 4: Modelo de Dominio 
 
 
 El Diagrama 4, denominado modelo de dominio, se diseñó de acuerdo a los casos de uso, 
está representada por entidades entre las más importantes: Postulante, Ofertas 






3.2  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: 
3.2.1.  Flujo de Caja 
Tabla 8: Flujo de Caja 
 
 En la tabla 11, se muestra en la primera columna tenemos los Ingresos y egresos , en la 
segunda que viene a ser el año cero la inversión y así la columna 3,4 y 5 la recuperación 



















VAB = Inversión inicial.  
VAC = Total de beneficios. 
 
Fórmula para hallar VAB: 
 







 3.2.2.2.  TIR (Tasa interna de retorno) 
La tasa interna de retorno es un indicador de la rentabilidad del proceso del proyecto, 
en otras palabras es la tasa de interés donde el valor del VAN es igual a cero. Este valor 
del VAN se halla a partir del flujo de caja anual, a mayor valor de la tasa interna, mayor 
es la rentabilidad. 
Para el cálculo se tomó i = 18.23% anual (BCP) 
Formula: 











Usando la formula en Excel obtendremos  
    Tabla 9: TIR (Tasa interna de retorno) 
Flujo de Caja del Proyecto -8405.09 5143.86  8533.255 10524.55 
TIR 67%        
 
 En la tabla  12 se muestra el valor del TIR que viene hacer la tasa interna de retorno que 





3.2.2.3.  Tiempo de recuperación del Capital 
Nos da a conocer en qué tiempo la inversión del proyecto en ejecución, será 













3.3  FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 
3.3.1.  Modelo de Dominio 
    
    Diagrama 5: Modelo de dominio actualizado   
 
 
 En la fase II, se agregan algunos componentes en el modelo de Dominio tal y como se 






3.4  FASE III: DISEÑO DETALLADO  
3.4.1.  Modelo de Datos     
    Diagrama 6: Modelo de Datos 
  
 
En el Diagrama 6, denominada modelo de datos representa el diseño de base de datos, el cual 
consta de varias entidades, en resumen: Trabajador, Postulante, Asistencias, Horario, Turno, etc. 
Esta tiene un campo y tipo que permite diferenciar que información será registrada en el sistema. 
La tabla Ubigeo se encuentra sola ya que solo se la utiliza para hacer referencia a las ciudades 









3.4.2.  Diagrama de Componentes 




















3.4.3.  Diagrama de Despliegue 
     Diagrama 8: Diagrama de Despliegue 
 En este Diagrama 8, describe la distribución de la tecnología del cómo se encuentra la empresa, nos muestra un router, 2 swicth, LAN , Wifi y la 





3.5  FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 
3.5.1. Pruebas Funcionales – Técnica de Caja Negra 
3.5.1.1.  Prueba Funcional – Gestionar Empresa 
     Tabla 10: Caso de prueba – Registrar empresa 
 
 En la Tabla 13, se muestra las pruebas de registro de Empresa, en la primera columna de 
condición se muestra los campos con el tipo de dato, en la segunda columna la clase 





     Tabla 11: Caso de pruebas – Gestionar Empresa 
 
 Luego se ejecuta el caso de pruebas Gestionar Empresa tal y como se describe en la Tabla 15, en la primera columna muestra la 
cantidad de prueba, en la segunda columna los cambios básicos, en la siguiente columna se muestra los campos donde serán 



























































ingresados  se 
guardaron 
correctamente 
por la clase 4 y 5 


































Activo Los datos 
ingresados no 
se  guardaron 
correctamente 





































Activo Los datos 
ingresados no  
guardaron 
correctamente 





3.5.2.1.  Prueba Funcional – Gestionar Trabajador 









 En la Tabla 16, se muestra las pruebas de registro de Trabajador, en la primera columna 
de condición se muestra los campos con el tipo de dato, en la segunda columna la clase 





















Tabla 13: Caso de prueba – Gestionar Trabajador 
 
 Luego se ejecuta el caso de pruebas Gestionar Empresa tal y como se describe en la Tabla 17, en la primera columna muestra la 
cantidad de prueba, en la segunda columna los cambios básicos, en la siguiente columna se muestra los campos donde serán 



























































































































































































































































3.5.2. Pruebas Técnicas de Caja Blanca 
3.5.2.1.  Caso de Prueba Unitaria  
a.  Caso de Prueba Unitaria  







 En la figura 7, muestra el código de programación Registrar oferta del postulante, se 























b.  Dibujo del grafo de flujo.  
















 En la Figura 8, se muestra el grafo de flujo, se identificaron los nodos y aristas según los 
caminos existentes. 
c.  Complejidad Ciclomática: 
V (G)=5 
d.  Caminos básicos: 
 
C1)              1-2-3-4-5-6-7-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
C2)              1-2-3-4-5-6-7-4-5-6-7-8-10-11-12 
C3)              1-2-3-4-5-7-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
C4)             1-2-3-4-5-7-4-5-6-7-8-10-11-12 
C5)             1-2-3-8-9-10-11-12 
 













3.5.3.1.  Caso de Prueba – Proceso de Reclutamiento  
a.  Cobertura de decisión 
Se realizan las pruebas de camino para cada caso de uso. 
     Tabla 14: Ejecución de caminos 
 En la Tabla 18, muestra en la primera columna se observa los caminos básicos, en la segunda columna la condición y la tercera los valore de 
entrada. 
NRO CLASE Nombre de 
Oferta Laboral 
















Nuestra empresa, se encuentra en la búsqueda de 
Talento Humano, para desarrollar la labor de 

































Se requiere personal para la empresa de 
combustible o Técnico en Contabilidad, 
Computación e informática o carreras afines. 
Inventarios, Reposición De Productos. , Haber 
trabajado con sistemas contables de preferencia 





















Prueba No útil 







Se requiere personal para la empresa de 
combustible para el puesto de Choferes, con 
experiencia en rutas largas de la sierra , se requiere 






















3.6  CONSTRASTACIÓN 
3.6.1. Prueba de Hipótesis 
Para la contrastación o prueba de la hipótesis se realizará de acuerdo al diseño 
experimental del tipo pre-experimental, realizado con el método “Pre Prueba – 
Post Prueba”, el cual permitirá realizar una evaluación antes y después de la 
intervención de la variable tratamiento o estímulo. El resultado de la prueba de 
hipótesis nos permite aceptar o rechazar la hipótesis nula. Para ello se llevó a 
cabo las pruebas de hipótesis por cada indicador. 
3.6.2. Tiempo promedio de Reclutamiento  
 
a. Definición de Variables 
TPRa = Tiempo promedio de reclutamiento con el sistema actual. 
TPRp = Tiempo promedio de reclutamiento con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo de reclutamiento con el actual software es Menor o igual 
que el Tiempo promedio de reclutamiento con el software propuesto. (Días) 
                                                      𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝒑 ≤ 0  
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio de reclutamiento con el actual software es 
Mayor que el Tiempo promedio de reclutamiento con el software propuesto. 
(Dias) 






   Tabla 15: Tiempopromedio de reclutamiento 
 
 En la Tabla 19,  se describe el tiempo promedio de reclutamiento, en la primera columna 
se muestra el   𝑇𝑃𝑅𝑎𝑖  ai  antes del sistema y en la segunda columna    𝑇𝑃𝑅𝑠𝑖 después de 
aplicar el sistema apartir de los datos obtenidos se calcula el tiempo promedio y varianza 
de acuerdo a la formula calculada.   










    𝑻𝑷𝑹𝒂𝒊
− 𝑻𝑷𝑹𝒂 
DESPUES 
    𝑻𝑷𝑹𝒔𝒊
− 𝑻𝑷𝑹 
ANTES 
(   𝑻𝑷𝑹






−  𝑻𝑷𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 95 48 0.12 1.12 0.01 1.25 
2 96 48 1.12 1.12 1.25 1.25 
3 94 47 -0.88 0.12 0.77 0.01 
4 95 47 0.12 0.12 0.01 0.01 
5 94 47 -0.88 0.12 0.77 0.01 
6 94 47 -0.88 0.12 0.77 0.01 
7 96 48 1.12 1.12 1.25 1.25 
8 95 47 0.12 0.12 0.01 0.01 
TOTAL 759 379   4.88 3.84 







 Se acepta la hipótesis alternativa ya que el valor del tc es 41.86, siendo este superior al 
valor que tenemos y se ubica en la región de rechazo con un valor de significancia de 0.05 
(41.86 > 1.7171). 
 
    Tabla 16: Comparación de Tiempos Pre Tes – Post Test 










94.87 100 47.37 49.93 47.50 50.07 
 
  En el Tabla 20,  el Ta (Horas y %)  representa el tiempo promedio  de reclutamiento  en 
horas con sistema actual y así también Td  (Horas y %)  tiempo promedio de 
reclutamiento con el sistema propuesto y finalmente el decremento (Horas y %)   
representa la diferencia entre Ta y Td lo que indica cuanto ha disminuido. Esto también se 
















 El Grafico Estadístico 1, muestra los porcentajes y tiempo promedio en reclutamiento del 
personal en el sistema actual y propuesto, además se muestra el tiempo promedio de 
decremento obtenidos según los cálculos. 
 
3.6.2. Tiempo promedio de Reportes de hojas de vida por trabajador 
a. Definición de Variables 
TPRHVa = Promedio tiempo de reportes de hoja de vida por trabajador con el 
actual software. 
TPRHVp = Promedio tiempo de reportes de hoja de vida por trabajador con el 
software propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Promedio en tiempo de reportes de información por trabajador 
con el actual software es Menor o igual que el promedio en tiempo de reportes 
de información por trabajador con el software propuesto. (Minutos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽𝒑 ≤ 0  
 
Hipótesis Ha= Promedio en tiempo de reportes de información por trabajador 
con el actual software es Mayor que el Tiempo promedio de reportes de 
información por trabajador con el software propuesto. (Minutos) 



















c. Estrategia de Contraste 
Para esta prueba se utiliza distribución normal (T), en cuanto se tiene una 
muestra de n=32, que es el reporte de información por trabajador. 
 
d. Resultados de la Hipótesis Estadísticas 
Para el Tiempo promedio de reportes de hoja de vida por trabajador. Se ha 
estimado una muestra de 32 reportes al mes o un reporte diario durante los 30 
días del mes. Teniendo como resultado 32 reportes de información por 
trabajador mensuales, en minutos, tomados en el periodo mensual. 







    Tabla 17: Tiempo promedio de reportes de hoja de vida por tranajador 
 
 En la Tabla 21,  se describe el tiempo promedio de reportes de hoja de vida por 
trabajador, en la primera columna se muestra el 𝑇𝑃𝑅𝐼𝑎𝑖  antes del sistema y en la 
segunda columna el  𝑇𝑃𝑅𝐼𝑠𝑖 después de aplicar el sistema, apartir de los datos obtenidos 






    𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽𝒂𝒊
− 𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽𝒂 
DESPUES 
    𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽𝒔𝒊
− 𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽 
ANTES 
(   𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽






− 𝑻𝑷𝑹𝑯𝑽̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒔)
𝟐 
1 28 15 -0.81 -0.25 0.66 0.06 
2 28 14 -0.81 -1.25 0.66 1.56 
3 29 16 0.19 0.75 0.04 0.56 
4 28 15 -0.81 -0.25 0.66 0.06 
5 29 16 0.19 0.75 0.04 0.56 
6 29 15 0.19 -0.25 0.04 0.06 
7 28 16 -0.81 0.75 0.66 0.56 
8 29 14 0.19 -1.25 0.04 1.56 
9 28 15 -0.81 -0.25 0.66 0.06 
10 30 16 1.19 0.75 1.42 0.56 
11 28 14 -0.81 -1.25 0.66 1.56 
12 30 14 1.19 -1.25 1.42 1.56 
13 28 15 -0.81 -0.25 0.66 0.06 
14 29 16 0.19 0.75 0.04 0.56 
15 29 16 0.19 0.75 0.04 0.56 
16 29 15 0.19 -0.25 0.04 0.06 
17 29 16 0.19 0.75 0.04 0.56 
18 30 14 1.19 -1.25 1.42 1.56 
19 28 16 -0.81 0.75 0.66 0.56 
20 28 16 -0.81 0.75 0.66 0.56 
21 28 16 -0.81 0.75 0.66 0.56 
22 29 16 0.19 0.75 0.04 0.56 
23 30 16 1.19 0.75 1.42 0.56 
24 29 15 0.19 -0.25 0.04 0.06 
25 30 14 1.19 -1.25 1.42 1.56 
26 30 15 1.19 -0.25 1.42 0.06 
27 29 14 0.19 -1.25 0.04 1.56 
28 30 16 1.19 0.75 1.42 0.56 
29 28 15 -0.81 -0.25 0.66 0.06 
30 28 16 -0.81 0.75 0.66 0.56 
31 29 15 0.19 -0.25 0.04 0.06 
32 28 16 -0.81 0.75 0.66 0.56 
TOTAL 922 488   18.88 20.00 













   Figura 9 Región crítica – Reporte de información por trabajador 
 
  
Puesto que Se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la alternativa, ya que se tiene que el valor de 
Zc=60.26 siendo este un valor dentro de la región de rechazo <1.645>. 
 
   Tabla 18: Comparación del tiempo Pre Test y Post Test 
 










28.81 100.00 15.25 52.93 13.56 47.07 
 
 En el Tabla 22,  el Ta (Min y %)  representa el tiempo promedio  de hoja de vida por 
trabajador con sistema actual y así también Td (Min y %)  tiempo promedio de hoja de 
vida con el sistema propuesto y finalmente el decremento (Min y %)   representa la 
diferencia entre Ta y Td lo que indica cuanto ha disminuido. Esto también se ve más a 







  Gráfico Estadístico 2: Tiempo promedio de reporte de i hoja de vida por trabajador 
 
 El Grafico Estadístico 2, muestra los porcentajes y tiempo promedio de reporte de hoja de 
vida por trabajdor en el sistema actual y propuesto, además se muestra el tiempo 
promedio de decremento obtenidos según los cálculos. 
 
3.6.3. Tiempo promedio de reporte de asistencia por trabajador 
 
a. Definición de Variables 
TPRAa = Promedio en tiempo de reporte de asistencias por cada trabajador con 
el actual software. 
TPRAp = Tiempo promedio de reporte de asistencias por cada trabajador con el 
sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Promedio en tiempo de reporte de asistencias por cada 
trabajador con el actual software es Menor o igual que el promedio en Tiempo 
de reporte de asistencias por cada trabajador con el software propuesto. 
(Segundos) 




















Hipótesis Ha= Promedio en Tiempo de reporte de asistencias por cada 
trabajador con el actual software es Mayor que Promedio en Tiempo de reporte 
de asistencias por cada trabajador con el software propuesto. (Minutos) 
                                            𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑨𝒑 > 0 …………………….4.2 
 
c. Estrategia de Contraste 
En una muestra de n=32 que representa los reportes de asistencia de los 
























d. Resultados de la Hipótesis Estadísticas 
Para el Tiempo promedio de reporte de asistencias por cada trabajador. Se tiene 
una muestra de 32 reportes de asistencias por mes, por lo que se tiene un 








   Tabla 19:Tiempo promedio de reporte se asistencias por trabajador 
 
 En la Tabla 23, se describe el tiempo promedio de reporte de asistencias por cada trabajador, 








𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂𝒊 −  𝑻𝑷𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑨𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑨 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑨𝒂𝒊




−  𝑻𝑷𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 8 3 1.09 0.47 1.19 0.22 
2 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
3 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
4 8 3 1.09 0.47 1.19 0.22 
5 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
6 6 2 -0.91 -0.53 0.83 0.28 
7 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
8 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
9 6 3 -0.91 0.47 0.83 0.22 
10 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
11 6 2 -0.91 -0.53 0.83 0.28 
12 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
13 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
14 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
15 6 2 -0.91 -0.53 0.83 0.28 
16 6 3 -0.91 0.47 0.83 0.22 
17 6 2 -0.91 -0.53 0.83 0.28 
18 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
19 6 3 -0.91 0.47 0.83 0.22 
20 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
21 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
22 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
23 6 3 -0.91 0.47 0.83 0.22 
24 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
25 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
26 6 3 -0.91 0.47 0.83 0.22 
27 8 2 1.09 -0.53 1.19 0.28 
28 8 3 1.09 0.47 1.19 0.22 
29 7 3 0.09 0.47 0.01 0.22 
30 8 2 1.09 -0.53 1.19 0.28 
31 8 3 1.09 0.47 1.19 0.22 
32 7 2 0.09 -0.53 0.01 0.28 
Total 221 81   14.72 7.97 





asistencias por cada trabajador antes del sistema y en la segunda columna el  𝑇𝑃𝑅𝐴𝑠𝑖 tiempo 
promedio de reporte de asistencias por cada trabajador después de aplicar el sistema, apartir 
de los datos obtenidos se calculó el tiempo promedio y la varianza de acuerdo a la formula 








d  Región Crítica 
   Figura 10: Región critica – Reporte de asistencia por cada trabajador 
 
                               
 Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa ya que se tiene un valor de Zc=39.40 
calculado, es mayor que Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región de rechazo < 
1.645 >. 
 
   Tabla 20: Comparación de tiempo Pre Test y Post Test 
 
 En el Tabla 24,  el Ta (Min y %)  representa el tiempo promedio de reportes de asistencias 
por trabajador con sistema actual y así también Td (Min y %)  tiempo promedio de 
reporte de asistencia con el sistema propuesto y finalmente el decremento (Min y %)  
representa la diferencia entre Ta y Td lo que indica cuanto ha disminuido. Para un mejor 





















 El Grafico Estadístico 3,  muestra los porcentajes y tiempo promedio de reportes de 
asistencia por cada trabajador con el sistema actual y propuesto, además se muestra el 
tiempo promedio de decremento obtenidos según los cálculos. 
3.6.4. Nivel de satisfacción del trabajador. 
a) Nivel de  satisfacción en el personal con el software actual. 
Se realizó la tabulación de las respuestas dadas por el personal encuestado 
para identificar tu grado de satisfacción en el pre test. 
Se observan los rangos que serán utilizados para asignarles un valor a cada 
ítem de acuerdo a la respuesta que el trabajador dio. Se establece la siguiente 
tabla de valores: 
 




















Dicho anterior mente re realizará la `prueba de satisfacción y para esto se tiene 
una muestra de 32 trabajadores, estas respuestas serán evaluadas de acuerdo a 
lo contestado en la entrevista. 
Se utiliza la escala de Likert con un rango de promedios entre [1-5], en donde se 
tomara el promedio en base a la puntuación obtenida en la respuesta con 05 














Tabla 22: Tabulación de preguntas a los trabajadores - pre test 
Nº PREGUNTA PESO Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio MS S NI I MI 
5 4 3 2 1 
1 ¿Cuál es su grado de Satisfacción 
trabajando en la empresa? 
0 1 7 10 14 59 1.84 
2 ¿Cuál es su grado de Satisfacción en 
cuanto a sus Funciones y 
responsabilidades  dentro de la empresa 
considera si están bien definidas? 
0 1 5 13 13 58 1.81 
3 ¿Cuán Satisfecho se encuentra en 
cuanto sus funciones de trabajo (Se 
Respetan)? 
0 2 5 11 14 59 1.84 
4 ¿Cuál es su grado de satisfacción en 
cuánto a su área de trabajo, la considera 
apropiada? 
0 1 5 15 11 60 1.88 
5 ¿Cuán Satisfecho se encuentra al 
registrar sus asistencias? 
0 2 6 13 11 63 1.97 
6 ¿Cuán Satisfecho se encuentra en la 
administración de la información de los 
trabajadores? 
0 1 5 14 12 59 1.84 
SUMATORIA 11.19 
b) Resultados de la evaluación. 
Luego se aplicar las encuestas a los trabajadores, se ha tabulado las 







Tabla 23: Tabulación de preguntas a los trabajadores - post test 
Nº PREGUNTAS PESO Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio MS S NI I MI 
5 4 3 2 1 
1 ¿Cuál es su grado de Satisfacción 
trabajando en la empresa? 
18 10 3 1 0 141 4.41 
2 ¿Cuál es su grado de Satisfacción en 
cuanto a sus Funciones y responsabilidades  
dentro de la empresa considera si están 
bien definidas? 
15 12 4 1 0 137 4.28 
3 ¿Cuán Satisfecho se encuentra en cuanto 
sus funciones de trabajo (Se Respetan)? 
16 13 3 0 0 141 4.41 
4 ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuánto 
a su área de trabajo, la considera 
apropiada? 
13 11 8 0 0 133 4.16 
5 ¿Cuán Satisfecho se encuentra al registrar 
sus asistencias? 
17 8 7 0 0 138 4.31 
6 ¿Cuán Satisfecho se encuentra en la 
administración de la información de los 
trabajadores? 









Tabla 24: Contrastación pre y post test 
PREGUNTA PRE-TEST POST-TEST Di Di^2 
1 1.84 4.41 -2.57 6.6049 
2 1.81 4.28 -2.47 6.1009 
3 1.84 4.41 -2.57 6.6049 
4 1.88 4.16 -2.28 5.1984 
 5 1.97 4.31 -2.34 5.4756 
6 1.84 4.22 -2.38 5.6644 
SumPROMEDIOria 11.18 25.79 -14.61 35.6491 
 
Mediante la siguiente formula se calcula el nivel de satisfacción de los trabajadores en el pre test 
y post test. 
 



















A. Prueba de Hipótesis para el número de ventas 
 Definición de Variables 
NST: Nivel de satisfacción de los trabajadores con el actual software. 
NST: Nivel de satisfacción de los trabajadores con el software propuesto. 
 
 Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho: Nivel de satisfacción de los trabajadores con el actual 
software es menor o igual que el Nivel de satisfacción de los trabajadores 
con el software propuesto. 






Hipótesis Ha: Nivel de satisfacción de los trabajadores con el actual 
software es mayor que el Nivel de satisfacción de los trabajadores con el 
software propuesto. 
𝑯𝐚 = 𝑵𝑽𝒂 − 𝑵𝑽𝑝 < 0 
Confiabilidad  95%,  
 Estadística de la Prueba 
T - Student 
 Región de Rechazo 
 







Figura 11: Interfaz de Usuario 
 
 
Tabla 25: Comparación de resultados de nivel de satisfaccion de los trabajadores 
 
 En el Tabla 29,  en el NSa (Escala y %)    viene a ser el nivel de satisfacción actual   así 
también la columna  NSp (Escala y %)    nivel de satisfacción después del proyecto 
propuesto y finalmente un Aumento  (Escala y %)    el cual representa una diferencia de 
satisfacción del nivel actual con el propuesto siendo este último un incremento en los 






















































IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En cuanto a la nueva tecnología, han modificado enormemente la forma en la que operan las 
organizaciones, es por ello que hoy en día el uso de las nuevas tendencias logra generar un gran 
impacto en el mercado empresarial. Se logró un análisis profundo en la Empresa Santo Toribio 
S.A.C. al implantar el Sistema Web de Integración, Organización y Retención de Personal para 
mejorar la Gestión del Área de Recursos Humanos de dicha empresa, en el Reclutamiento de 
personal, reportes de hoja de vida y reporte de asistencias por trabajador. A continuación se 
describe la influencia del sistema con la realidad. 
En la fase I,  se realizó el análisis de los requerimientos representado en el (Diagrama 1)  donde se 
puede apreciar los requerimientos funcionales, a partir de las necesidades del negocio que es lo 
que el sistema va hacer. Así también se identificaron los requerimientos no funcionales 
especificado en el (Diagrama 2), esto se obtuvo al interactuar con los usuarios; parte importante 
en el proceso logrando elaborar el diagrama de casos de uso (Diagrama 3) y el diseño del modelo 
de dominio (Diagrama 4)  así mismo se realizó el estudio de factibilidad (Punto 3.2) el cual 
determinó la viabilidad de la investigación.  
 Según la Metodología ICONIX, Revista publicada en un seminario por los autores (Rebeca & 
Martin, 2011) nos dice que parte esencial para la edificación de los requerimientos funcionales y 
no funcionales es interactuar en el mundo real con los trabajadores de la organización  
identificando así las  necesidades de la Empresa. Involucrándonos en sus procesos para crear y 
representarlo en el diagrama de caso de uso con los actores involucrados. Generando también el 
Diagrama de modelo de dominio y haciendo posible presentar un prototipo rápido de la 
interfaces del sistema. Teniendo en cuenta lo antes mencionado en la investigación del presente 
proyecto en la Fase I  se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales haciendo uso de 
una herramienta basada en UML con su respectiva descripción para el fácil entendimiento de los 
lectores, en cambio en la tesis “Desarrollo e implementación de un portal web e intranet para 
mejorar la gestión del recurso humano en Infotep S.A.C” de (Azañedo Sandoval, 2010) en la 
Ciudad de Trujillo solo se describen los requerimientos de forma narrativa. Esto traerá como 
consecuencia que el lector no entienda muy bien de lo que se está hablando y se le dificultará el 
mensaje que se quiere llegar a dar sobre la Fase I de la Metodología Iconix y su importancia en el 
desarrollo de un proyecto de Software. 
Respecto al estudio de factibilidad, según las formulas del (punto 3.2.2.)  en el análisis de la 





investigación es 17715.38 nuevos soles  como la Tasa Interna de Retorn (TIR) es de 67% a 
comparación con los estudios realizados en la investigación titulada "Solución de Servicio en 
Línea, para mejorar la Administración de la Información de Recursos Humanos de la Empresa 
Especial Bucranio S.A.C" por los autores (Flores Fernandez & Flores Quispe, 2011) en la ciudad de 
Trujillo  indican que el VAN es 19976,92   y su tasa interna de retorno (TIR) es de 53% ,   Esto 
quiere decir que con el VAN es  > a 0  donde las 2 investigaciones vienen a ser rentables. En el 
caso del TIR viene a ser Mayor a la tasa de interés del Banco que manejan ambas  investigaciones 
esto quiere decir que es factibles desde el punto de vista del indicador económico. 
Así mismo podemos observar que el tiempo de recuperación de capital de la presente 
investigación es 1.63 ( 1 año, 8 meses y 16 días); y en la tesis "Desarrollo e implementación de un 
portal web e intranet para mejorar la gestión del recurso humano en Infotep S.A.C" de  (Azañedo 
Sandoval, 2010) , no detalla en cuanto tiempo se va a recuperar el capital. Siendo parte 
fundamental para la empresa, pudiendo así determinar si se invierte o no, en dicho proyecto. 
Para la siguiente fase II  Análisis y Diseño, se realizó los diagramas de robustes (Diagramas 17 - 33) 
de acuerdo a cada caso de uso identificado, ya que representan la funcionalidad interna del 
sistema, así también se actualizó el modelo de dominio que podemos observar en el (Diagrama 5 )  
ya que se identificaron nuevos requerimiento y a su vez el flujo alternativo (Tabla 46 – 52) 
teniendo en cuenta esto  se muestra el diseño del modelo de dominio, el cual consta de 16 
entidades físicas entre las más importantes postulante, trabajador, empresa, áreas, ofertas 
laborales, etc. que tienen sus respectivos atributos con características de cada clase y sirven para 
calificar e identificar el estado de una entidad, además están debidamente relacionadas 
(Asociación), cada relación es un par de afirmaciones sobre la naturaleza del negocio; así también 
se puede observar la cordialidad representada por caracteres lo que significa una instancia hacia 
otra clase. Según  el Libro titulado “Agile Development with ICONIX process. Apress.” Escrito por 
los autores (Doug Rosenberg, 2005) , especifican que el modelo de dominio es una herramienta 
de comunicación fundamental que contiene la propia realidad física y además porque es mucho 
más específico ya que es utilizado como punto de partida para el diseño del sistema. Teniendo en 
cuenta lo antes mencionado la presenta investigación cumple con los estipulado anteriormente, 
mientas tanto en la tesis "Solución de Servicio en Línea, para mejorar la Administración de la 
Información de Recursos Humanos de la Empresa Especial Bucranio S.A.C" por los autores  (Flores 
Fernandez & Flores Quispe, 2011) en la ciudad de Trujillo, diagraman el modelo de dominio con 






Según los Autores (Doug Rosenberg, 2005) especifican también que para diseñar un modelo de 
dominio adecuado es necesario la entidad (Core y Crup), cordialidad, relación y rol. Ya que 
permite un mejor diseño y entendimiento de la funcionalidad del sistema en la realidad física. 
Luego en la Fase III denominada diseño detallado,  en esta fase encontramos el diseño el modelo 
de datos representado el (Diagrama 6) que fue elaborado para mantener totalmente la integridad 
de los datos, como así también el diagrama de componentes. Por último se elaboró el diagrama 
de componentes representada en el  (Diagrama 7) que describe los elementos que conforman el 
sistema según su naturaleza así mismo el  despliegue de los objetos que le dan funcionamiento al 
sistema (Diagrama 8) y además describe la distribución de la tecnología de tal manera como se 
encuentra esta de manera física en la empresa y a cuantos usuarios podrá albergar. Según el libro 
“Agile development with ICONIX process”  escrito por los autores (Doug Rosenberg, 2005) nos 
dice que esta fase se observa el comportamiento del negocio a través del modelo de secuencia. 
Se identifican los mensajes entre los objetos por cada caso de uso. Es muy importante emplear el 
diagrama de colaboración para verificar si el diseño satisface los requerimientos identificados. 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado en la presente  tiene de manera detallada), los diagrama 
de secuencia detallados en los (Diagramas 35 - 53), las cuales describen paso a paso el proceso, 
además contienen y reglas de negocio, en cambio en la metodología ingeniería web aplicada en la 
tesis titulada "Desarrollo e implementación de un portal web e intranet para mejorar la gestión 
del recurso humano en Infotep S.A.C" del autor  (Azañedo Sandoval, 2010) en la ciudad de Trujillo 
no se elabora el artefacto , especificaciones de caso de uso ni ninguna evidencia que muestre los 
procesos  dificultando el entendimiento y comprensión de los lectores. De cómo es el 
comportamiento del sistema de acuerdo al diagrama de secuencia. 
Terminando en la fase IV Implementación, Para esta Fase se realizó pruebas de caja, en la cual 
consiste en un conjunto de pruebas funcionales para verificar el funcionamiento del sistema, 
estas pruebas también son llamadas pruebas de (Caja, blanca y Caja negra), logrando en ello la 
total integridad de la información ingresada en el sistema. Donde se muestran los casos de 
pruebas de los procesos más importantes del sistema, cada una de ellas contiene la condición y 
equivalencias. Para ejecutar los casos de pruebas se elabora un diccionario de datos la cual nos 
dará mayor facilidad para llevar acabo los casos de pruebas, además en cada caso se ingresó 
valores de entrada para obtener el valor esperado y obtenido. Como nos dice el libro “Agile 
development with ICONIX process” escrito por los autores (Doug Rosenberg, 2005) Que en esta 
fase es importante la verificación del diagrama de componentes; el desarrollo del software 





Teniendo en cuenta lo antes mencionado la presente investigación cumple con lo normado a 
comparación del estudio titulado  "Desarrollo e implementación de un portal web e intranet para 
mejorar la gestión del recurso humano en Infotep S.A.C" escrito por  (Azañedo Sandoval, 2010) en 
la ciudad de Trujillo; los casos de pruebas en la metodología de ingeniería web no elabora un plan 
de pruebas, ocasionando que no se  verifique el sistema y pueda ocurrir varios errores en su 
implantación. 
Se comprobó que al implantar el sistema en la Empresa Santo Toribio S.A.C. , la encargada del 
Área de Recursos Humanos obtienen de manera mucho más rápida en cuanto al proceso de 
reclutamiento del personal el tiempo  decremento es de 47.37 horas que equivale a 2 días  eso 
hace un total en manera porcentual de 50.07%, en cuanto a los reportes de hoja de vida por 
trabajador tenemos un  decremento de  13.56 minutos que equivale a un 47.07 %  , en cuanto a 
los reportes de asistencias por trabajador tenemos un decremento de 4.38  que equivalen a 63.35 
% y por último en cuanto a la satisfacción de los trabajadores tenemos un incremento de 3.27 que 
equivale al 44.8% . 
Finalmente teniendo la prueba de los resultados se confirma que existe una diferencia entre el 
pre y post test en la gestión que se realiza en la Empresa Santo Toribio S.A.C. , dicho a ello se 







V.  CONCLUSIONES 
 
Con la implantación del Sistema Web  de integración, Organización y Retención de Personal  se 
mejora significativamente la gestión en el Área de Recursos Humanos en la Empresa Santo Toribio 
S.A.C 
 Se aplicaron pruebas de medición de tiempo al sistema web para mejorar la gestión del 
área de recursos humanos, obteniendo como resultados satisfactorios; ya que el tiempo 
de reclutamiento de personal en el sistema actual utiliza es de 94.87 horas  (100%), en 
comparación al sistema propuesto que en promedio tarda47.37 horas equivalente al 
(49.93%). Lo que representa un decremento de 47.50 horas, equivalente a 50.07% del 
tiempo promedio de reclutamiento de personal. 
  Con la implantación del sistema web de integración, organización y retención de personal 
en la empresa Santo Toribio S.A.C”, el tiempo promedio de reportes de hoja de vida por 
trabajador el sistema actual utiliza 28.81 minutos (100.00%), en comparación al sistema 
propuesto que en promedio tarda 15.25 minutos equivalente al 52.93%, la cual implica un 
decremento de 13.56 minutos equivalente a 47.07% del tiempo promedio de elaboración 
de reportes de información por trabajador. 
  El promedio en tiempo de reporte de asistencia por trabajador, con el software actual 
utiliza 6.91 minutos (100.00%), en comparación al sistema propuesto que en promedio 
tarda 2.53 minutos equivalente al 36.65%, la cual implica un decremento de 4.38 minutos 
equivalente a 63.35%. 
 Incrementar el nivel de satisfacción de trabajadores,  tenemos que el nivel de satisfacción 
anterior era un promedio de 1.86 en la escala de Likert el (44.94%), en comparación  
luego de la implantación del sistema el Nivel de Satisfacción presente  es de 4.30  escala 
de Likert el (74.98%), lo cual figura un  incremento en 3.27 equivalente a 44.8%. 
 En cuanto a la factibilidad económica del proyecto se demuestra que dicho proyecto es 
viable de acuerdo a los indicadores económicos: VAN >17715.38, TIR (67%)>costo capital 
por lo que la inversión del proyecto o capital es recuperada en el tiempo de 1 año 8 







VI.  RECOMENDACIONES 
 
 Se sugiere implantar el sistema propuesto en las demás empresas de 
hidrocarburo del consorcio DC CORPORACIONES, para sí tener de manera más 
rápida la información de los trabajadores, como de sus asistencias. 
 Se sugiere o se recomienda Implementar nuevos módulos al sistema  como 
calculó de la Planilla, Sistema de Horario, diseño de puestos a fin de garantizar el 
buen funcionamiento del área de recursos Humanos y contabilidad. 
 Para tener un mejor funcionamiento del sistema y poder cumplir con los objetivos 
trazados, se recomienda capacitar al el personal o usuario que van a ser partícipes 
del sistema, proporcionando información necesaria para el óptimo cumplimiento 
de las tareas encomendadas. 
 Siendo la seguridad uno de los factores más importantes en toda empresa, se 
recomienda realizar copias de seguridad de la información o backup para 
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VIII  ANEXOS 
ANEXO 1: Metodología del Desarrollo de Software 
1.1 FASE I: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
1.1.1  Descripción de los Usuarios del Sistema 






1.1.2  Mantenedores de Requerimientos Funcionales 










 1.1.2.1 Requerimientos Funcionales Paquete Mantenedor de Información  











 1.1.2.2 Requerimientos Funcionales Paquete de Procesos 
 
Diagrama 12: Paquete de Procesos  
 
 1.1.2.3 Requerimientos Funcionales Paquete de Reportes 





1.1.3  Mantenedores de Requerimientos No Funcionales 
 1.1.3.1  Requerimientos No Funcionales 
Diagrama 14: Requerimientos No Funcionales 
 
 1.1.3.1  Diagrama Requerimientos No Funcionales 







1.1.4  Prototipo de Interfaz Usuario  






















  1.1.4.1  Pantalla Principal 
 





  1.1.4.2  Mantenedes 
 Áreas 
 
















































 Persona  
 
































Figura 23: Mantenedor Usuarios 
 





1.1.4.3  Operaciones  
 Asistencias 














 Ofertas Laborales 
 
 












Figura 27: Reporte de AsistenciasHorarios 






 Ofertas Laborales 
 
 













 Trabajador  
  





1.1.5  Modelo de Caso de Uso 






1.1.6 Factibilidad Económica  
1.1.6.1 Estructura de Costo 
A. Costo de Inversión 
 Hardware (Anexo 21) 
Tabla 26: Hardware 
 
 REFERENCIA ANEXO 25 
 
 Software 
Tabla 27: Software 
 REFERENCIA ANEXO 26,27,28,29 y 30 
 
Observación:   El costo de inversión de MySQL, Workbench, EasyPHP y Netbeans 7.3.1 y 
Php tendrán un costo cero.  
COSTOS DE INVERSION – HADWARE 
Equipo  Descripción Cantidad Costo Unitario (S/.) Pago Total 
(S/.) 
PC de escritorio Procesador AMD 2.8 GHz 
memoria RAM de 2GB Disco 






   2235.00 
 Costo Total (S/.) 2235.00 
COSTOS DE INVERSION – SOFTWARE 
N° Descripción Cantidad Costo Unitario (S/.) Pago Total (S/.) 
1  MySQL   1 0 0 
2  Workbench  1 0 0 
3 EasyPHP  1 0 0 
4 Windows 7  1 235.9 235.9 
5 MiC. Office Professional Plus 2013 1 204.57 204.57 
6 Netbeans 7.3.1 1 0 0 
7 Php 1 0 0 






 Recurso Humano 
Tabla 28: Recurso Humanos 
 
Observación:   
Tesista: Considerando que el sueldo mínimo de un trabajador es 750 soles en un mes, los 
días laborables del Tesista son 20 días, por el cual: 750 soles /20 días = 37.5 soles por día.  
Así mismo 37.5 soles por día / 8 horas diarias = 4.69 soles por hora 
Entonces para la realización del proyecto se utilizó 6 horas diarias en 20 días = 6*4.69 
*20=563 soles. 
Asesor: Se considera que el asesor especialista percibe un sueldo mensual de 75 nuevos 
soles. Durante el mes se realizan 4 asesorías, con una duración de una hora; cuyo precio 
por hora es de 25 soles 
 Materiales e insumos 
Tabla 29: Materiales e Insumos 
COSTO DE INVERSION – MATERIALES E INSUMOS 
N° Descripción  Cantidad Unidad Costo Unitario (S/.) Total (S/.) 
1 Impresiones 1000 unidad 0.10 100 
2 Anillados 2 unidad 5.00 10.00 
3 Empastados 2 unidad 20.00 40.00 
4 Fotocopias 100 millar 0.10 10.00 
5 CD rotulado 5 unidad 5.00 25.00 
6 Escaneos 25 unidad 0.5 12.50 
7 Lapiceros 5 unidad 0.50 2.50 
8 Folder 10 unidad 1.00 10.00 
Costo Total (S/.) S/.210.00 
 






Tabla 30: Servicios 
 REFERENCIA ANEXO 31 
 
 Consumo de electricidad 
Tabla 31: Consumo Eléctrico 
 
 REFERENCIA ANEXO 32  
B. Costo de operación 
Se describe la herramienta esencial para realizar operaciones con el sistema 
implantado. 
Tabla 32: Costo de Operación 
 
 
COSTO INVERSION – SERVICIOS  
Naturaleza del Gasto N° Días Costo por Persona(S/.) Pago Total (S/.) 
Movilidad 70 2.00 140.00 
Alimentación 24 6.00 144.00 





 Costo de Mantenimiento 
Tabla 33: Costo de Mantenimiento 
   




Nº DE VECES 
 
COSTO UNITARIO (S/.) 
 
TOTAL (S/.) 
Computadora 12 30 360 
Costo Total (S/.) S/.360 
 
 Costo de Depreciación 
 
Tabla 34: Costo depreciación de Harware 
 
 
 Costo de Servicio para la Web 
Tabla 35: Costo de Servico para la Web 
COSTOS DE SERVICIO PARA LA WEB 
Naturaleza de Gastos Cantidad Costo Unitario (S/.) Pago Total (S/.) 
ACCESO INTERNET 240 días 139.00 MENSUAL S/ 627.74 
HOSTING 1 779.40 S/ 779.40 
DOMINIO 1 175.98 S/ 175.98 
                                                                               Costo Total (S/.)                              S/.1060.00 







 Costo de Materiales 
Tabla 36: Costo de Materiales 
 
1.1.7  Beneficios del Proyecto  
A.  Proyecto de Beneficio Tangible 
Los beneficios del proyecto son medidos por tiempo y dinero,  en cuanto al tiempo se tiene 
una mejor respuesta a los procesos que se realizan ya que con el sistema actual se ha 
observado una disminución en el tiempo de realizar funciones. 
Se consideran los beneficios tangibles y beneficios intangibles 




                                                   COSTO OPERACIONAL – MATERIALES 








Papel Bond A4 Ciento 2 3.50 S/.24.00 s/.288.00 





 Ahorro en el tiempo de Trabajo Manual – Insumos 
 
 Ingresos Proyectados 
 
 
B.  Proyecto Intangibles 
 Mejorar la imagen de la Empresa Santo Toribio S.A.C 
 Incrementar la demanda de Postulantes. 
 Incrementar la Satisfacción del jefe de recursos Humanos. 
 Mejorar el nivel de competitividad 





1.1.8  Estudio de Factibilidad  
       1.1.8.1 Flujo de Caja 















1.2 FASE II: ANALISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 
1.2.1 Identificación de Caso de Uso 
 
 1.2.1.1 Criterio de Priorización de Caso de Uso 
 
 1.2.1.2 Criterio de Priorización de los Caso de Uso 
Tabla 38: Criterio de Priorización de los Caso de Uso 
Casos de Uso RI SA NC PUNTAJE 
Verificar Asistencia 3 2 2 15 
Verificar Postulante 3 2 3 16 
Gestionar Test Psicologico 3 1 2 13 
Gestionar Personas 3 2 1 14 
Gestionar Horarios 2 2 3 13 
Gestionar Trabajador 3 2 1 14 







1.  Especificación de Caso de Uso Gestionar Persona 














Caso de uso que permite registrar los datos principales de la persona, también se podrá registrar su Nro de DNI, 
Nombres, Apellidos Meternos y Paternos, toda información personal así como Nombre del Conyugue, Hijos, Nro 
de Hijos, Estado, Dirección Actual, Departamento, Provincia, Distrito, Teléfono Móvil, Email, Nombres en caso de 
emergencia, Parentesco, N°  Referencia,  Nombre Padre, Nombre Madre. 
PRECONDICIONES: 
Realizar Proceso de Autenticación. 
POST CONDICIONES: Correcto Registro. 
FLUJO BASICO: 
B1. El Asistente selecciona la opción del mantenedor persona. 
B2.1. El sistema muestra una ventana con una lista de las personas ya registradas. La lista contiene los datos 
básicos y a la vez se muestra un  botón Nueva persona el cual se muestra una ventana de ingreso de datos para 
el registro. 
B2.2. En el mantenedor registrar Persona se tiene que seleccionar el estado, departamento, provincias, distrito y 
estado civil. Se selecciona en el botón Guardar y se almacenaran los datos  
POSCONDICION: 
El sistema muestra una lista de personas registrados. El sistema crea una persona. El sistema modifica una 
persona. El sistema elimina una persona. 
FLUJO ALTERNATIVO 
A1. Registrar Persona 
A1.1. luego del paso B2 del flujo básico, el administrador hace clic en la pestaña nueva persona. 
A1.2. El sistema muestra una ventana que contiene el formulario de ingreso de datos generales: Nro de DNI, 
Nombres, Apellidos Meternos y Paternos, todo dato personal además de Nombre del Conyugue, Hijos, Nro de 






emergencia, Parentesco, N°  Referencia,  Nombre Padre y  Nombre de la Madre. El sistema muestra la opción de 
Guardar. 
A1.3. El Administrador selecciona la opción guardar para grabar los datos de entrada. 
A1.4. Se hace la verificación correcta por el sistema y se guarda la nueva persona. 
A1.5. El flujo retorna al paso B2 del flujo Básico. 
 
A2. Modificar Datos De la persona 
A2.1. Luego del paso B2 del flujo básico, se  selecciona la opción Modificar por el admin. 
A2.2. El sistema muestra una ventana que contiene los datos de la persona seleccionada como: Nombre  código, 
nombres dirección, DNI, celular, Fecha de nacimiento, email, sexo, se selecciona la especialidad, horario y 
consultorio. Nro de DNI, Nombres, Apellidos Meternos y Paternos, todo dato personal y además Nombre del 
Conyugue, Hijos, Nro de Hijos, Estado, Dirección Actual, Departamento, Provincia, Distrito, Teléfono Móvil, 
Email, Nombres en caso de emergencia, Parentesco, N°  Referencia,  Nombre Padre y  Nombre de Madre. 
A2.3. El administrador modifica los datos de la persona y selecciona la opción Guardar. 
A2.4. Se hace una verificación de los datos correctos y el sistema guarda los cambios. 
A2.5. El flujo  retorna en B2. 
 
A3. Eliminar Persona. 
A3.1. Luego del paso B2 del flujo básico el administrador selecciona una persona de la lista y luego la opción 
Eliminar. 
A3.2. Se muestra un mensaje de advertencia preguntando si está seguro de eliminar a la persona seleccionada 
mostrando opciones de Aceptar y Cancelar. 
A3.3. El administrador selecciona la opción Aceptar 
A3.4. El flujo retorna al paso B2 del flujo básico.  





2. Especificación de Caso de Uso Gestionar Test Psicológico 




Gestionar Test Psicológico 
CATEGORIA: 








Caso de uso que permite registrar los datos principales de  Test Psicológico, también se podrá registrar su grupo  
de pregunta, nombre de pregunta, respuesta y estado. 
PRECONDICIONES: 
Realizar Proceso de Autenticación. 
POST CONDICIONES: Correcto Registro. 
FLUJO BASICO: 
B1. El administrador selecciona la opción del mantenedor  Test Psicológico. 
B2.1. El sistema muestra una ventana con una lista de  Test Psicológico  ya registradas. La lista contiene los datos 
básicos y a la vez se muestra un  botón Nuevo  Test Psicológico  el cual se muestra una ventana de ingreso de 
datos para el registro. 
B2.2. En el mantenedor registrar  Test Psicológico  se tiene que seleccionar respuesta y estado. Se selecciona en 
el botón Guardar y se almacenaran los datos  
POSCONDICION: 
El sistema muestra una lista de personas registrados. El sistema registra Test Psicológico. El sistema modifica  
Test Psicológico. El sistema elimina  Test Psicológico. 
FLUJO ALTERNATIVO 
A1. Registrar  Test Psicológico 
A1.1. luego del paso B2 del flujo básico, el administrador selecciona la opción nueva Test Psicológico. 
A1.2. El sistema muestra una ventana que contiene el formulario de ingreso de datos generales:   grupo  de 
pregunta, nombre de pregunta, respuesta y estado. El sistema muestra la opción de Guardar. 
A1.3. Se seleccionada la opción guardar después de ingresar los datos. 
A1.4. Los datos ingresados son verificados por el sistema que guarda el nuevo Test Psicológico 








A2. Modificar Datos de Test Psicológico 
A2.1. Luego del paso B2 del flujo básico, selecciona la opción Modificar. 
A2.2. El sistema muestra una ventana que contiene los datos de la persona seleccionada como: grupo  de 
pregunta, nombre de pregunta, respuesta y estado. 
A2.3. El administrador modifica los datos de Test Psicológico y selecciona la opción Guardar. 
A2.4. El sistema guarda los cambios luego de verificar los datos ingresados correctamente. 
A2.5. El flujo  retorna en B2. 
 
A3. Eliminar Personal. 
A3.1. Luego del paso B2 del flujo básico el administrador selecciona un Test Psicológico de la lista y luego la 
opción Eliminar. 
A3.2. Se muestra un mensaje de advertencia, preguntando si está seguro de eliminar al Test Psicológico 
seleccionada mostrando opciones de Aceptar y Cancelar. 
A3.3. El administrador selecciona la opción Aceptar 
A3.4. El flujo retorna al paso B2 del flujo básico.  





3. Especificación de Caso de Uso Gestionar Horarios 














Caso de uso que permite registrar los datos principales de la persona, también se podrá registrar días, turno, 
Horario inicio, Hora Fin, Estado. 
PRECONDICIONES: 
Realizar Proceso de Autenticación. 
POST CONDICIONES: Correcto Registro. 
FLUJO BASICO: 
B1. El Asistente selecciona la opción del mantenedor Horario. 
B2.1. El sistema muestra una ventana con una lista de horarios ya registradas. La lista contiene los datos básicos 
y a la vez se muestra un  botón nuevo Horario el cual se muestra una ventana de ingreso de datos para el 
registro. 
B2.2. En el mantenedor registrar Horario se tiene que seleccionar día, turno, Horario inicio, hora fin y Estado. Se 
selecciona en el botón Guardar y se almacenaran los datos  
POSCONDICION: 
El sistema muestra una lista de horario ya registrados. El sistema crea horario. El sistema modifica un horario. El 
sistema elimina un horario. 
FLUJO ALTERNATIVO 
A1. Registrar Horario 
A1.1. luego del paso B2 del flujo básico, la opción nueva persona. 
A1.2. El sistema muestra una ventana que contiene el formulario de ingreso de datos generales: días, turno, 
Horario inicio, Hora Fin y Estado. El sistema muestra la opción de Guardar. 
A1.3. Se selecciona la opción guardar después de ser ingresados los datos por el administrador. 
A1.4. El sistema verifica que los datos ingresados estén correctos y guarda la nuevo horario. 








A2. Modificar Horario 
A2.1. Luego del paso B2 del flujo básico, opción Modificar. 
A2.2. El sistema muestra una ventana que contiene los datos del horario seleccionado como: días, turno, Horario 
inicio, Hora Fin, Estado. 
A2.3. El administrador modifica los datos de horario y selecciona la opción Guardar. 
A2.4. El sistema guara los cambios después de verificar la modificación de los datos ingresados. 
A2.5. El flujo  retorna en B2. 
 
A3. Eliminar horario. 
A3.1. Luego del paso B2 del flujo básico el administrador selecciona un horario de la lista y luego la opción 
Eliminar. 
A3.2. Se muestra mensaje de advertencia, preguntando si está seguro de eliminar al horario seleccionado 
mostrando opciones de Aceptar y Cancelar. 
A3.3. El administrador selecciona la opción Aceptar 
A3.4. El flujo retorna al paso B2 del flujo básico.  





4. Especificación de Caso de Uso Gestionar Marcar Asistencia 











ACTORES:  Administrador 
PROPOSITO: 
Caso de uso que permite marcar asistencia ingresando el código del trabajador según su horario. 
PRECONDICIONES: 
Realizar Proceso de Autenticación. 
POST CONDICIONES: Correcto Registro. 
FLUJO BASICO: 
B1. Proceso Marcar asistencia. 
B1.1. Para marcar asistencia, el trabajador deberá tener su código para realizar el proceso. 
B1.2. El  trabajador ingresa al Portal Web y selecciona marcar Asistencia. 
B1.3. El sistema muestra una venta con los datos del trabajador como: Nombre, Apellido Paterno, Apellido 
Materno DNI y horarios. 
B1.4. El trabajador Selección Marcar Asistencia de acuerdo a su horario establecido. 
POSCONDICION: 
El sistema muestra un mensaje  cuando el trabajador marca su asistencia fuera del horario establecido o cuando 
ya fue registrado. 
FLUJO ALTERNATIVO 
A1. Proceso Marcar asistencia. 
A1.1. Para marcar asistencia, el trabajador deberá tener su código para realizar el proceso. 
A1.2. El  trabajador ingresa al Portal Web y selecciona marcar Asistencia. 
A1.3. El sistema muestra una venta con los datos del trabajador como: Nombre, Apellido Paterno, Apellido 
Materno DNI y horarios. 
A1.4. El trabajador Selecciona Marcar Asistencia fuera del horario establecidos, muestra un mensaje  esta fuera 
de horario. 





Especificación de Caso de Uso Gestionar Realizar Postulación 














Caso de uso que permite realizar postulación a una oferta laboral, el postulante deberá estar registrado 
como usuario. 
PRECONDICIONES: 
Realizar Proceso de Autenticación. 
POST CONDICIONES: Correcto Registro. 
FLUJO BASICO: 
B1. Proceso postular a oferta laboral. 
B1.1. El postulante  deberá estar registrado como usuario 
B1.2. El  sistema muestra las ofertas laborales a detalle para realizar la postulación 
B1.3. El postulante selecciona postular en la oferta laboral y el sistema muestra una ventana para ingresar 
sus datos e iniciar sesión si en caso no  tiene los datos para el inicio de sesión procederá a registrarse como 
postulante. 
B1.4. El postulante inicia sesión y selecciona la oferta laboral para postular, además muestra el detalle de la 
oferta laboral. 
B1.5. Se muestra una confirmación en el registro de postulación. 
 
POSCONDICION: 
El sistema muestra un mensaje si el postulante vuelve a postular a la misma oferta laboral.  El postulante 
deberá estar registrado para poder postular a un oferta laboral 
FLUJO ALTERNATIVO 
A1.  Proceso postular a oferta laboral 
A1.1.  El postulante  deberá estar registrado como usuario  






A1.3.  El postulante selecciona postular en la oferta laboral y el sistema muestra una ventana para ingresar 
sus datos e iniciar sesión si en caso no  tiene los datos para el inicio de sesión procederá a registrarse como 
postulante. 
A1.4.  El postulante inicia sesión y vuelve a postular a la misma oferta laboral. 
A1.5. El sistema muestra una advertencia, usted ya postulo a esta oferta laboral. 
  A2. Registrar Postulante 
A2.1. Luego del paso B2 del flujo básico, si el postulante aún no está registrado procederá a realizarlo 
A2.2. El sistema muestra una ventana que contiene los campos de información básica, información de 
referencia y experiencia laboral: Cuál es tu nombre, cuál es tu apellido paterno y materno, todo dato 
personal además de cuál es tu E-mail, cuál es tu número telefónico, en qué fecha naciste, Lugar de 
nacimiento, cual es el nombre del conyugue tiene hijos, número de hijos, algún nombre  de familiar  o 
persona cercana, cuál es su parentesco, numero de referencia, cual es el nombre completo  de sus padre, 
cual es el nombre completo de su madre, nombre empresa, área, periodo finalización, cargo, periodo inicio 
y funciones que desempeño de su experiencia laboral. El postulante  
A2.3. El administrador modifica los datos de horario y selecciona la opción Guardar. 
A2.4. El sistema guarda los cambios después de verificar la correcta modificación de los datos. 
A2.5. El flujo  retorna en B2. 
 





1.2.2 Analisis de Robusticidad 
 










































































Diagrama 26: Diagrama de Robustes Marcar Asistencias  
 













Diagrama 29:Diagrama de Robustes Reporte de Ofertas laborales 
 
 






Diagrama 31: Diagrama de Robustes Reporte de Trabajadores 
 
 















1.2.3 Modelo de Dominio  







1.3 FASE III: DISEÑO DETALLADO 
1.3.1  Diagramas de Secuendia  













































































Diagrama 44:Diagrama de Secuencia Autenticar Usuario  
 







Diagrama 46: Diagrama de Secuencia Marcar Asistencia  
 





























Diagrama 52: Diagrama de Secuencia Reporte de Postulantes 
 
 











1.3.2  Modelo de Dominio Actualizado  









1.3.3  Modelo de Datos  






1.3.4  Diagrama de Componentes   







1.3.5  Diagrama de Despliegue  





1.4 FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 
1.4.1  Plan de Pruebas  
 1.4.1.1  Propósito 
Se tiene los siguientes propósitos: 
 Dar a conocer los pequeños detalles que no fueron considerados en el proceso 
de desarrollo del software. 
 Evaluar cada procedimiento que se da en el desarrollo del sistema, validación de 
campos son unas de las diferentes tareas que se realiza en el proceso de plan de 
pruebas. Esto nos ayuda a mantener el software en óptimas condiciones y 
mejorar los procesos con la ayuda de los requerimientos que el usuario planteo 
inicialmente. 
 
1.4.1.2  Objetivos  
 Generar la confianza en los interesados o usuario finales y la aprobación del 
producto final. 
 Realizar pruebas funcionales al software para determinar las carencias y 
deficiencias del software para posteriormente hacer una reingeniería. 
 Proteger y Validar los campos de entrada de datos, el cual nos permite una mejor 
integridad de la información y la seguridad de los datos para evitar posibles robo 
de información o problemas en el sistema. 
 
1.4.1.3  Prueba Funcional – Técnica Caja Negra 
La validación de datos de entrada, y el análisis de los datos de salida son llamados 
pruebas de Caja Negra ya que se compara el valor esperando con el valor obtenido, es 
decir se espera un buen funcionamiento dentro de la capa de presentación (Interfaz 
gráfica), sin importar la codificación o parte interna del software. 
Estas pruebas de caja negra, se realizan dependiendo a los requerimientos funcionales 
del software, ya que evalúa el conjunto de condiciones de entrada que el software 









1.4.1.4  Prueba Funcional – Gestionar Empresa 

































































































































































1.4.1.5  Prueba Funcional – Gestionar Trabajador 































































































































































































































































1.4.1.6  Técnicas de Caja Blanca  
Esta prueba de caja Blanca  a diferencia de las pruebas de caja Negra, se centran en la 
parte interna del software, es decir evalúa el código fuente del sistema y verifica si la 
estructura en la cual se está trabajando es deseable para mantener una escalabilidad  del 
software. 
1.4.1.7  Caso de Pruebas Unitarias   
Esta prueba tiene la integridad de examinar todo el código del sistema, verificar su 
estructura y determinar el flujo de caminos que disponen los procesos del software, 
estos caminos permite hallar las posibles opciones que tiene un determinado proceso 
o consulta. 
La prueba de unidad se centra en la verificación de los elementos más pequeños del 
software que se puedan probar.  
El implementador realiza la prueba de unidad mientras se desarrolla la unidad.  
El diseño y la implementación de las pruebas de unidad se aplican a la estructura 
interna de una unidad (enfoque de caja blanca), así como también a los 
comportamientos observables de una unidad y sus funciones (enfoque de caja negra). 
 
 Complejidad Ciclomática  
La complejidad Ciclomática de McCabe, se calcula luego de haber diagramado el 







a. Dibujar el Grafo de Flujo 
Identificar los Nodos en el código. Registrar Ofertas Postulantes  
  






























b. Dibujar el grafo de flujo 
















Figura 33: Grafo de Flujo 














1.4.1.8 Caso de Prueba - Oferta Laboral 
 a. Cobertura de decisión 
     Tabla 48: Ejecución de caminos 
 





ANEXO 3: Manual de Instalación 
 











1. Primero se descarga el instalador (installer) del servidor XAMPP para Windows. 
La versión utilizada es la 3.2.1. (XAMPP es un servidor web muy completo, fácil 
de usar y, por supuesto, de instalar. Los pasos son  bastante sencillos y se 






2. Una vez finalizada la descarga ejecutamos el fichero xampp-win32-1.8.3-5-VC11-
installer.exe. 
 






4. Luego nos parece una pantalla indicándonos la ruta donde se instalara  xampp y 




























































































MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
1. Portal web de la empresa Santo Toribio 
 
 













3. Pantalla de Inicio del sistema. 
 
 







5. Pantalla mantenedor de Cargos, aquí se registra, edita, lista y elimina un cargos. 
 














7. Pantalla mantenedor de horarios, aquí se registra, edita, lista y elimina un horario. 
 













9. Pantalla mantenedor de Turno, aquí se registra, edita, lista y elimina un turno de un 
trabajador 
 





























































16. Lista de todos los postulantes a una forta laboral. 
 












18. En caso el postulante fuese seleccionado pasara a ser trabajador. 
 














20. Reporte de asistencia de trabajadores por fecha. 
 











22. Reporte de horarios establecidos. 
 









24. Reporte detallado de cada oferta laboral. 
 















26. Reporte de postulante por oferta laboral. 
 















28. Reporte de trabajador por area de trabajo. 
 
































































33. Detalle  y descripcion de la oferta laboral 
 












35. En caso este ya registrado en una oferta laboral el sistema le mostrar un mensaje de 
advertencia 
 































38. En la pantalla principal te mostraremos un formulario donde tendras que ingresar tu 
codigo de trabajador asignado por el sistema. 
 
39. En caso que el trabajador no este asignado con su turno respectivo se le mostrar un 











40. Si el trabajador ya cuenta con un turno asignado mostraremos su horario y la verificacion 
de su asistencia. 
 
41. En caso que la hora actual sea diferente y no se encuentra en el rango del turno asignado 












42. El sistema tiene una opcione poder imprimir los datos de cada postulante tanto se sus 
infromacion como postulante  como vemos en  la imagen. 
 











































ANEXO 7: Caso de Prueba Gestionar Empresa con Firebug 
 
 


























ANEXO 10: Entrevista al Jefe de Recursos humanos . 
 
Entrevista Personal al Jefe de Recursos Humanos de la   EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C 
Sr: Leonel Santos Vega Zavaleta 
OBJETIVO: 
Recopilar información para la el estudio y mejora del área. 
1.- Antes de la convocatoria tiene definido el perfil del postulante. 
Los postulantes que siempre solicitamos son tanto admirativos como personal operario 
en este caso son los abastecedores que trabajan en playa, atendiendo al público. 
Antes de la convocatoria maso menos realizamos unos requerimientos para definir qué 
capacidades debe cumplir para que entre al proceso de selección  
2.- Cuales son los medios para la convocatoria 
 -Físico (Hoja Bond pegada en los surtidores de la estación de servicio) 
-Periódico de manera general. 
3.- Ha tenido inconvenientes con los medios de reclutamiento.  
Sí, por ejemplo cuando me toca ir a publicar al periódico; me toma demasiado tiempo ya 
que cuando llego, tengo que hacer una cola para que me atiendan, aparte el espacio que 
dan es pequeño, por eso no se puede detallar los requerimientos  de los postulantes y 
cuando estos se presentan; recién se les informa de cuáles son los documentos que 
necesitan para que postulen al trabajo.  
4.-Cual es el medio por el que recepciona los Currículos vitae. 
Físico, acercándose a la oficina de recepción de la empresa. 
5.- Después que recepciona los currículos vitae que es lo que hace. 
Cuando el postulante trae su currículo vitae a recepción, se procede a llamar a la 







6.- Me podría narrar  como son sus procesos de para contratar nuevo personal.  
Primero se lanza el aviso publicitario, que está pegado en las islas de playa de la empresa 
y en lo que es el periódico la industria. 
Luego de esto se espera para que los postulantes de acerquen a dejar su currículo vitae en 
la oficina de la empresa 
Posterior a la recepción, se llama a la encargada de la entrevista personal, la Psicóloga 
Karla Torres. Ella les explica cuales son la funciones que van a desempeñar, el sueldo y los 
documentos que tienen que traer para que pueda entrar a la capacitación 
Luego que el postulante trae consigo la información solicitada, este entra a las 
capacitaciones por los abastecedores del grifo, enseñándole allí como se hace una boleta, 
factura, vales de crédito y como se pasa la tarjetas de créditos. 
Posterior a la capacitación por parte de los abastecedores del mismo grifo, entrar a un 
examen de conocimientos de las capacitaciones  evaluado por el Ingeniero de sistemas, 
para ver si el postúlate está listo para que ingrese o no a la empresa.  
7.- Como administra la información de los trabajadores 
Bueno, aquí en la empresa todos los procesos en cuanto al personal que trabaja se lleva 
de forma manual, ya sean desde sus currículos vitae y como sus altas bajas, contratos, 
planillas, descuentos, gratificaciones, etc.;  y no solo llevo control de una empresa, si no 
de 7 empresas; ya que esta es la central. Es por eso que la dueña cuando me pide algún 
reporte de algún empleado de alguna empresa, me toma demasiado tiempo buscarlo, es 
cierto que esta ordenado, pero me toma tiempo elaborarlo ya que tengo que buscar en 
los folios por empresa y sacar copias y entregar el reporte a la dueña de ese trabajador.  
8.- Tiene definido los puestos de los trabajadores según su área. 
De manera general si se sabe que es lo que tienen que hacer cada trabajador, pero de 






9.-Como controla las asistencias de los trabajadores 
Las asistencias se controlan de manera manual, en lo que es personal administrativo hay 
un cuaderno donde marcan su hora de entrada y salida. 
Y en lo que es el caso del personal de playa, el jefe de isla es el encargado de hacer que 
firmen la hora de llegada 
9.1.- Ha tenido algún problema con los horarios. 
Bueno habido ocasiones que el jefe se isla se olvida de hacer firmar al personal de playa 
su asistencia y este también no detalla las incidencias que puedan ocurrir durante el día 
como faltas, tardanzas, dobladas y hay mucho problema en esto ya que al momento de fin 












ANEXO 11: Entrevista al la Psicóloga de Recursos Humanos . 
 
Entrevista Personal a la Psicóloga de Recursos Humanos de la   EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C 
Sra. Carla Torres Flores 
OBJETIVO: 
Recopilar información para la el estudio y mejora del área. 
1.- Funciones que desempeñas dentro del área de recursos humanos 
 Selección de Personal de acuerdo a su perfil psicológico 
 Desarrollo Organizacional  
2.- Que problemas encuentra dentro de las funciones que desempeña 
Demora en el proceso de reclutamiento ya que cuando viene un postulante por el anuncio 
del gripo y del periódico, estos no me traen toda la información necesaria para su proceso 
de prueba entonces lo que tengo que hacer es explicarles cuales son los requisitos para 
que trabaje en nuestra empresa, y así tienen que regresarse a traer los documentos 
solicitados para cumplir el perfil del postúlate y eso me genera demasiado tiempo ya que 
tengo otras funciones que realizar. 
3.- Cuanto tiempo le toma organizar los currículos vitae. 
Los currículos los tengo guardados en unos cajones que se encuentran al costado del área 
de RRHH en una pequeña oficina, el personal que se queda se lo archiva en el área de 
RRHH. 
3.1.- A tenido algún inconveniente con la organización 
Sí, habido veces que se me ha extraviado documentación importante para la contratación 
de nuevo personal. 
3.2.- Y esto  que se ha debido. 
Es que hay veces que yo no me encuentro en la empresa, y los currículos son recibidos por 
la recepcionista y esta le da al Sr de Recursos Humanos y cuando llegan estos documentos 
a mis manos, se a extraviado algún documento, y tengo que decirle al postulante que me 





4.- Tiene definido el proceso de reclutamiento y selección del personal 
Aquí en la empresa me he dado cuenta que no se encuentra definido el perfil de los 
trabajadores es por eso que los que vienen a postular, tengo que explicarles y enviarles a 
su casa a traer los documentos solicitados para que puedan hacer sus prácticas o su 
capacitación en isla y posterior a esta su examen de conocimientos del sistemas y de lo 
que se hace diariamente. 
5.- Tienes establecido un horario para las entrevistas de los postulantes 
Lamentablemente se atiende como llegan, más los de recepción ya que ellos dejan su 
currículo y ahí nada más me comunica para hacer la entrevista. 
6.-Que materiales utilizas para evaluar al postulante y cuánto tiempo le toma evaluarlo 
Primero converso con los postulantes, voy evaluándolo como se expresa, y cerciorándome 
que lo que ha plasmado en su currículo sea lo mismo que él me diga, aquí maso menos es 
15 min, luego le realizo un tés psicológicos que se demora alrededor de 8 min y después 
viene la prueba de dibujo, que es 7  en total será  30 minutos. Pero luego de esto tengo 
que subir a mi oficina a llenar los datos en un programa de  mi computadora para evaluar 
su personalidad y estar segura de que personalidad tiene y según eso, ponerlos a 
practicar. Luego lo llamo para que me traiga los documentos que se solicitan y posterior a 







ANEXO 12: Formato de Encuesta a los Trabajadores. 
 
Encuesta Dirigida A Los Trabajadores De La EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C 
 
OBJETIVO: 
Recopilar información para la el estudio y mejora de la empresa en cuanto a sus colaboradores. 
PROPÓSITO: 
Este cuestionario es únicamente para analizar las funciones que desempeña cada trabajador, 
rasgos esenciales  de cada trabajo en función al área que le corresponde, en formas de tareas que 
desempeñan y otros datos complementarios importantes.  
 Encierre con un círculo la alternativa que crea conveniente y…por favor especificar, su 
elección detallando en las líneas punteadas………… 
 
 




2. Tiene conocimiento de Cuáles son sus Funciones. 
 
Si.  No. 
 





3. Siente que respetan sus Funciones. 
 
Si.  No. 
 

















4. Tiene metas a corto plazo como trabajador. 
 
Si.  No. 
 





5. Como trabajador conoce las metas de la empresa. 
 
Si.  No. 
 





6. Recibe alguna capacitación por parte de la empresa. 
 
Si.  No. 
 





7. La empresa realiza actividades de integración personal. 
 
Si.  No. 
 















8. Su área de trabajo es apropiada. 
 
Si.  No. 
 





9. La relación con los demás trabajadores de su área es buena. 
 
Si.  No. 
 







10. Se siente satisfecho trabajando para esta empresa  
 
Si.  No. 
 
















ANEXO 13: Formato de Encuesta  para medir el nivel de satisfacción los Trabajadores. 
 
OBJETIVO: 
Recopilar información para la el estudio y mejora de la empresa en cuanto a sus colaboradores. 
PROPÓSITO: 
Este cuestionario es únicamente para analizar las funciones que desempeña cada trabajador, 
rasgos esenciales  de cada trabajo en función al área que le corresponde, en formas de tareas que 
desempeñan y otros datos complementarios importantes.  
 Marque con un X  la alternativa que crea conveniente y…por favor especificar, su elección 
detallando en las líneas punteadas………… 
 
 
1. ¿Cuál es su grado de Satisfacción trabajando en la empresa? 
 
      Muy Insatisfecho                Insatisfecho              N Satisf /Inst         Satisfecho           Muy Satisfecho 
 
2. ¿Cuál es su grado de Satisfacción en cuanto a sus Funciones y responsabilidades  dentro 
de la empresa considera si están bien definidas? 
 
      Muy Insatisfecho                Insatisfecho              N Satisf /Inst         Satisfecho           Muy Satisfecho 
 
3. ¿Cuán Satisfecho se encuentra en cuanto sus funciones de trabajo (Se Respetan)?  
 
      Muy Insatisfecho                Insatisfecho              N Satisf /Inst         Satisfecho           Muy Satisfecho 
 
4. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuánto a su área de trabajo, la considera apropiada? 
 
      Muy Insatisfecho                Insatisfecho              N Satisf /Inst         Satisfecho           Muy Satisfecho 
 
5. ¿Cuán Satisfecho se encuentra al registrar sus asistencias? 
 
      Muy Insatisfecho                Insatisfecho              N Satisf /Inst         Satisfecho           Muy Satisfecho 
 
5. ¿Cuán Satisfecho se encuentra en la administración de la información de los trabajadores? 
 









ANEXO 14: Guía de Observación Para Medir el Tiempo 
 
 
N° HORA INICIO HORA FIN DURACIÓN FECHA 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




















TABLA DE DISTRIBUCION DE COEFICIENTES KUDER-RICHARDSON KR-20 
DEL INSTRUMENTO UTILIZADO 
 
 






























































ANEXO 19: Validación de Encuesta a los trabajadores de la empresa Santo Toribio S.A.C  por el 

























































ANEXO 21: Formato de Hoja de Evaluación de Metodología de Desarrollo de Software 
Tabla 1: Criterios y pesos de evaluación 
 










































































































































ANEXO 35: Fotografías de Entrevista Personal a la Sra. Psicóloga y Sr. Jefe de Recursos 
Humanos.  
Entrevista a la Sra. Psicóloga: Carla Paola Torres Flores 


















 ANEXO 38: Fotos de la Administración de la información en el Área de Recursos Humanos  





ANEXO 39: Documentación del Departamento de Recursos Humanos 
 
 













Prueba de conocimientos en facturación aplicado a los 








Lista de los requerimientos que se le solicita a los postulantes. 
